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CAMPANA ELECTORAL
ALIANZA POPULAR EN
EL TEATRO ALCÁZAR
\n<Prrna: JA
1[UKfcS-
Gerto que el Teatro
Alcázar, escenario del mit in
organizado por la gestora
provisional de A.P. en
nuestra ciudad, no estuvo
totalmente lleno el pasado
jueves de la anterior semana.
Simplemente diremos que el
acto estuvo relativamente
concurrido. Por cierto
notamos la presencia de
bastantes militantes o
afiliados a partidos de
Izquierdas. También vimos a
numerosos aliancistas que,
de otros pueblos, se habían
desplazado a nuestro valle.
Las banderas de España y
de Mallorca (con la franja
morada y el castellet por
descontado) presidieron el
acto y, el habla mallorquina,
fue e l lenguaje que
u t i l i z a r o n todos los
oradores.
Tomó en primer lugar la
palabra el presidente de la
Gestora local, Antonio José
Rullán, que es concejal del
Ayuntamiento de Sóller por
el grupo de Independientes,
explicó el por ' qué de su
afiliación a Alianza Popular:
"Siendo que creo tener
derecho a tener criterio
propio, me he encontrado
que, como independiente
que he sido en el
Ayuntamiento, he tenido
muy poca ayuda".
El Sr. Rullán señaló que
había mirado y consultado
todos los programas
políticos y el más afín a sus
ideales era el de A.P.
Manifestó, asimismo, que
Alianza Popular ofrecía Paz,
Tranquilidad, Seguridad
Ciudadana, Autonomías
.iguales para todas las
regiones. Una libre empresa,
la protección a la Familia, a;
la tercera edad, a los
minusválidos. Dijo también
que eran infundados los
bulos según los cuales, de
ganar A.P. las próximas
elecciones, Fraga quitaría
las pensiones a los jubilados
e implantaría el despido
libre.
' ' T a m b i é n me han
contado que Fraga era el
responsable del cierre de las
fábricas textiles en Sóller y
como, me conocéis muy
bien, sabéis que conozco,
bastante, el porque cerraron
estas fábricas en nuestra
ciudad".
También el Sr. Rullán
dijo que su afiliación a A.P.
obedecía a que el partido
era contrario al aumento de
i m p u e s t o s y por la
product ividad. "Si no
tenemos productividad, la
economía irá por los
suelos".
Finalmente definió a A.P.
como liberal y progresista.
"Es verdad que debe
haber un cambio en España,
pero tiene que ser para
devolver su auténtico
sentido a las palabras de
Honradez, Solidaridad,
Justicia social y Justicia (de
la otra). Fidelidad, Amor,y
que trabaje el que pueda".
A continuación tomó la
palabra, Jaime Llom part
que figura en la candidatura
de A.P. para el Congreso.
Habló de la historia del
partido y de su trayectoria.
Dijo que la Familia era la
célula básica de la sociedad
y, como su correligionario
solleric, se mostrò a favor de
la protección de los
minusválidos y contrario al
aumento del impuesto sobre
el patrimonio.
"Queremos proteger la
renta familiar sobre la:
individual. O sea que, en
igualdad de condiciones
socio económicas, no es lo
mismo una persona que
tiene cónyuge e hijos que el
que no tiene que afrontar
cargas familiares".
También el Sr. Llompart
se mostró contra la
despenalización de la droga
y por la libertad de
enseñanza, la cual, pública o
privada, debe ser gratuita
para todos.
En materia sanitaria dijo
que deseaban un dispensario
en cada pueblo con un
mínimo de consulta de
medicina general y una
sección de urgencias para
atender accidentes, partos,
.etc.
AI igual que lo había
hecho el Sr. Rullán, añoró
aquellos tiempos en que en
Mallorca podían dejar las
llaves en la cerradura misma
de las puertas.
Otro de los oradores fue
Joan Verger, de Montuiri.
Candidato al Senado por
A.P., se definió como el
candidato de la part forana.
"En A.P. pensamos que si
alguna vez el Partido quiere
imponernos personas que no
son de estas islas, nosotros
nos opondremos a eHo con
todas nuestra* fuerzas".
T r a s e l o g i a r a la
Democracia como el sistema
más conveniente, el Sr.
Verger se declaró por un
Estado fuerte y que era
necesario respaldar a las
Fuerzas de Orden Público y
al Ejercito.
"Hay que apoyar a las
F.O.P. y al Ejercito hasta
que no se pasen. No al
golpismo y no a los
terroris tas que, para
nosotros, son unos vulgares
asesinos".
Finalménte habló Gabriel
Cañel las , abogado de
profesión y cabeza de la
lista de A.P. en Baleares.
Criticó el que el P.S.O.E. se
hiciera pasar ahora, por no
marxista y rebatió —o al
menos pretendió hacerlo—
los argumentos según los
c u a l e s A.P. era la
responsable de la no
aprobación del Estatuto de
Autonomía.
Diremos que todos los
oradores hablaron e de la
d e s c e n t r a l i z a c i ó n y
d e s c o n g e s t i ó n y
denunciaron el peligro de la
abstención.
Gabriel Cañellas dijo que
el peligro era gravísimo si, el
28 de octubre, los electores
todavía estaban indecisos
entre A.P. sí, PSOE no,
c e n t r o t a m b i é n y
comunismo menos. "Que
Dios nos coja confesados".
Aunque los oradores se
ofrecieron a dialogar con el
auditorio que había acudido
a escucharlos, el coloquio
no tuvo lugar por falta de
preguntas.
MÍTING SOCIALISTA
( I n f o r m a P . V . ) . -
Dimecres vespre .en es
cinema "Fantasio" se dugué
a terme s'anunciat mi t ing
des P.S.O.E. que fins av es
es que ha estirat més
assistents. Unes dues centes
persones acudiren a sa
presentació des programa de
govern des partit que
d i v e r s o s m i t j a n s de
comunicació donen com a
opció afavorida- a ses
e lecc ions des proper
dimecres.
Obrí s'acte Josep Rulla l i ,
secretari de s'agni pació dé
Sóller. Després d'agraïr sa
n o m b r o s a assistència
matitzà algunes afirmacions
que la setmana passada se
feren a n'es miting de
Alianza Popular. Recordà
que ses fàbr iques se
tancaren amparant-se amb
una llei de s'ex-ministre
Fraga que pagava es
propietaris per invalidar-los.
Després d'aclarir que ell
precisament no és abortista,
considerà més greu intentar
legalitzar de bell nou
s'afusallament d'adults que
interrompre embaraços.
Celestino Mart ínez,
secretari general de ses
J o v e n t u t s Socialistes,
exposà ses peticions que
aquesta organització fa a.
n'es P.S.O.E. en cas de que
aquest partit se faci càrrec
des govern. Combatre sa
present situació d'atur que
fa que es ciiiquanta-c.inc per
cent d ets aturats sien
menors de vint-i-cinc anys.
Reducció progressiva des
servei militar fins arribar a
n'es vuit mesos, còmputs
dins sa regió de cadascú i
ben retribuïts. Protecció des
medi ambient. Atenció a
s ' a 1 c o h o I i s m e i
despenal i tzació de ses
drogues blanes.
Ramon Aguiló, batle de
Ciutat i dirigent de sa
Federació Socialista Balear,
realitzà un llarg parlament
de quaranta minuts bassat
en cinc eixos: lluita contra
sa crisi, lluita contra sa
desigualitat, defensa de ses
llibertats, re forma de
s'administració pública i
política exterior. Denuncià
es boicot que es govern de
U. C. D. ha fet a n'ets
ajuntaments socialistes,
mostra de s'insolidaritat de
sa d r e t a amb se s
institucions. "Es Consells
han servit per enufar sa
butifarraria de Ciutat i ara
no saben que han de fer
amb aquesta gent".
Es conegut arquitecte i
conseller,' Felipe Sánchez
Cuenca insistí en sa
d e s c e n t r a l i t z a c i ó de
s'administració, major
igualitat en educació escolar
i universitària, major
productivitat des treball i
també major rentabilitat de
ses empreses en benefici de
sa societat.
Ja dins es col·loqui
Sebastià Gelabert demana
què pot fer un pare de
família que com ell que fa
quatre mesos que no cobra i
ara l'han tret de sa feina
sense cap necessitat per part
de s'empresa. Es sindicalista
X i i i i Buades al.lega que
q u a l s e v o l g o v e r n
progressista haurà de
resoldre sa qüestió laboral.
Miquel Sòcies tocà es
tema de ses drogues.
ENSENYAMENT PRIVAT
O PUBLIC?
Un grup d'educadors de
col·legis religiosos ençatà sa
polèmica sobre s'educació
privada o pública. Quan un
d'ells argumentà que seguien
ensenyant per idealisme, es
batle de Ciutat contestà que
devia ésser per idealisme de
dretes. Pel demés se
repetiren ets arguments tan
difusos per distints medis de
comunicació darrerament
sobre aquest tema.
Prop de mitja nit se
tancava s'acte.
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¿DONDE ESTÁN ESTAS INVERSIONES
REALIZADAS BAJO ESTOS GOBIERNOS DE
LA DERECHA? (Ramón Aguiló)
FRAGA ES EL CAMBIO PARA ATRÁS *
 v(Felipe Sánchez Cuenca)
Es verdad comparado ron
el mitin de Alian/a Popular
en el Teatro Alca/ar, el acto
electoral del P.S.O.E.. en el
Cine Fantasio, obtuvo una
mayor audiencia.
José Salvador Rullali
Morro, secretario de la
agni pación y presentador de
los oradores, se, cuidó muy
bien de hacerlo notar.
También aprovechó para
decir que "en cierto mitili se
dijo algo que no tenía nada
([lie ver con estas elecciones,
como era que las fábricas
textiles de Sóller habían
cerrado debido a los gastos
de la Seguridad". Y
prosiguiendo sobre el mismo
tenia añadió: "Esta misma
persona dijo conocer muy
bien los motivos, cosa que
no pongo en duda. Además
la relación que tenemos es
que bubo una ley, hecha por
un gobierno en la que
figuraba como ministro el
Sr. Fraga Iribarne. quedaba
facilidades para el cierre de
fábricas. Incluso pagaron a
los propietarios para que
inutili/.aran sus telares y les
quitaren, de delante, los
problemas que pudieran
surgir con el personal.
El primer orador, tras la
presentación del Sr. Rullán
M o r r o , fue Celestino
Marque/,, de las Juventud
Socialistas, quien a la
práctica se limitó a leer un
manifiesto de apoyo al
partido y de reivindi-
caciones.
L a s J u v e n t u d e s
Socialistas están por un
servicio militar de ocho
meses, la retirada de la
O.T.A..N. la devolución de
G i b r a l t a r a España, la
abolición de la Ley de
P e l i g r o s i d a d Social, la
sustitución de los tribunales
tutelares de menores por
consejos interdisciplinarios,
etc. etc. Con relación a la
droga dicen estar por una
campaña orientativa, por la
p r o h i b i c i ó n d e l a s
propagandas de las bebidas
a 1 c o h ó 1 i c a s y l a
d e s p e n a l i z a e i ó n de las
drogas blandas.O
Ramón Aguiló — el
Alcalde socialista de la
capital de nuestras islas —
no se limitó a explicar el
programa económico del
Partido y a decir que "la
lucha contra la 4 crisis
económica era la más
importante del país". Su
intervención fue 'la máí
larga,' tal vez la ---más
a p l a u d i d a , y Ia ,mát
vehemente.
" ; Dónde están esta*(r
invers iones . r e a l i z a d a s ,
durante estos gobiernos de
la derecha? "
Criticó a los Lavilla
(menos como Presidente del
Congreso), Calvo Sotclo,
Suárey,, Meliá (responsable
según él, que Alberti
aceptara el 143 para el
Estatuto de Autonomía de
las i s las . Se extendió
bastante sobre las presuntas
JOYERÍA ESTELA
HACE SABER A SUS CLIENTES, AMIGOS
Y AL PUBLICO EN GENERAL, QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO PERMANECERÁ
CERRADO POR VACACIONES DEL DÍA 8
AL DÍA 27 DE NOVIEMBRE, AMBOS
INCLUSIVE.
GRACIAS.
ßesTaufante - fifiúv
^flO
Miß/um K ses BftRQOcs
fel. 630702~&ÖLL£a
Comunica a sus clientes que
el local permanecera cerrado
del 2 al 16 Noviembre proximo
/, a n c a d i 11 a s de 1 a .>
autoridades de L.C.Ü. a lo.-
ay untamientos donde, aquel
partido, no era mayoritario
y acusó al Consell General
Interinsular de Baleares de
haber dado enchufes a todos
los "botifarras" (la gente
pudiente y aristocrática) de
Palma. ,
Por otro lado. Ramón
Aguiló dijo también que era
mentira que ellos —los
socialistas— de gobernar
quitaran las pensiones a los
jubilados ni que retiraran las
subvencioni« a las escuelas
privadas.
"No estamos contra las
escuelas privadas pero, ante
todo, hay que potenciar a la
escuela pública".
F i n a l m e n t e habló el
arquitecto Felipe Sanche/.
Cuenca que aspira al cargo
de Senador.
Para Sánchez Cuenca el
cambio, propugnado por
Fraga Iribarne, es la marcha
atrás. Ironizó sobre un
eslogan de Alianza Popular
en nuestra provincia que
dice "Con Fraga ganaremos
más" y lo comparó con
aquella famosa frase de
"Con Franco • vivíamos
•mejor".
Al igual que el anterior
orador se refirió a lo que él
calificó de incompetencia de
los gobierne» de I .C.l).
"¿Cómo es posible que
un señor como Sancho Rol',
que era ministro de Sanidad
cuando el asunto de la
col/.a, sea ahora Director
Nacional del Óptico? "
"¿Cómo es posible que
un señor como Leopoldo
Calvo Sotelo, que fracasó
como Gerente de Explosivos
de las Minas de Río Tinto,
hayan podido confiarle la
presidencia del Gobierno de
todo un Estado Español? "
Terminado el mitin,
siguió un animado coloquio
del que destacaremos un
fuerte debate entre Ramón
Aguiló y Sánchez Cuenca
con varios profesores de los
C o l e g i o s S a g r a d o s
Corazones y San Vicente de
Paúl de nuestra ciudad sobre
varias cuestiones de la
enseñanza privada.
También hubo un obrero
en paro, despedido por una
empresa de albañilería
( i n c l u s o -menc ionó el
nombre del empresario) que
pidió si el P.S.O.E. -el
gobierno socialista— le
solucionaría su problema.
El acto, que había
empezado pasadas las 9';50
li. de la noche, concluyo
alrededor de la medianoche.
Desde mi sillón
de ruedas
LAS FONTANELLAS
La verdad, es que por la
calle de las Fontancllas no
se puede transitar. Todos
son piedras, agujeros y
desniveles. La mayoría de
vecinos de dicha calle,
e s t a KJ o s t o t a l m e n t e
defraudados por la cantidad
de veces que nos han
engañado diciendo "dentro
de 13 días". Se asfalta la
mencionada calle. Todo el
verano así, pero ni por esas.
Ya oor último dijeron que
se asfaltaría en septiembre,
pero ya estamos en la recta
final de octubre y nada. La
real idad cruda se nos
presenta ante nuestra
narices, la calle de las
Fontanellas sigue sin
asfaltar, el porque no lo
sebemos. No somo capaces
de descifrar el enigma, que
si que si, pero sigue siendo
un NO como una catedral.
Y cambiando el tema, el
otro día en la tele uno de
los líderes políticos dijo a
gritos: "Los impedidos
también podéis ir a votar," a
lo mejor se cree este buen
señor que los Minusválidos
somos idiotas. Pues faltaría
más, además de ser personas
como las demás, tenemos las
ideas pero que muy claras y
sabemos nuestros derechos,
muy requetebién. Claro que
iremos a votar y sin q»e
nadie nos lo recuerde. Lo
que más me revienta es que
algunos señores solo se
a c u e r d e n d e l o s
"impedidos", como dicen
ellos, para ir a votar. Pero
no ven a los miles de
Minusválidos en sus casas sin
ninguna atención, solos con
si! cruz a cuestas de
impotencia soledad de cosas
mas que todos ya sabemos.
No es a la hora de votar, que
tienen que acordarse de los
m in u s válidos, es mucho
antes. Las palabras resbalan
en el alma, como chorros de
agua turbia y remolinosa.
Donde están esos detalles,
esas f lores para los
Minusválidos. Como abrir
bibliotecas en las plantas
bajas, el Minusválido tiene la
necesidad de leer como los
demás, y por supuesto de
investigar, pero a quien le
importa. Las bibliotecas
tienen que estar en los pisos
superiores, y lo más
imperdonable es que no
haya ascensor, y para
quitarnos el mal sabor de
boca un poema:
RÁFAGAS
La rosa se ha marchitado
y mi corazón también
déjame olerte de nuevo
v resucitaré otra vez.
i Cuarenta años atrás í
24 de Octubre de 1942
* El domingo celebró su
Junta General reglamentaria
la "Tafona Cooperativa", en
la que después de los
asuntos de trámite, se dio
c u e n t a d e l e s t a d o
económico del ejercicio, que
resulta muy satisfactorio, lo
que permite reducir en un
nuevo 2 por ciento la
cantidad de aceite que dejan
los asociados a la entidad en
concepto de amortización.
También se acordó reducir
el tipo de interés de las
libretas de la Caja Rural de
la primera emisión, que era
el 5 por ciento, para que
quede igualado con el de la
segunda emisión.
* En las primeras horas
del jueves, un camión que
venía a Sóller cargado de
mercancias comestibles, en
el kilómetro 26 del Coll y
en la revuelta conocida por
Sa Volta Curta, por efecto
de una mala maniobra de
viraje se despeñó cayendo
empujado por el peso de la
carga hasta la vuelta
siguiente. Un olivo que halló
d e t u v o e l v e h í c u l o ,
impidiéndole se produjera
una catástrofe de mayores
proporciones y que hallaran
l a m u e r t e los d o s
cpnductpres^del camión. Por
efecto de la caída se
desparramó buena parte de
la carga y con la ayuda de
algunos carreros en algunas
horas pudo ser enderezado
el camión, que había
quedado interceptando la
circulación.
* Autorizada por la
Superioridad se ha dado
comienzo en esta isla a la
industrialización del cerdo
en las trece fábricas
autorizadas, entre las que se
cuentan la de D. Lucas
García Coll, del camino de
Ca's Jurats; la de la Viuda e
Hijos de Miguel Lladó, del
camino de Ses Fontanelles y
la de D. José Aguiló Pomar,
del camino de Sa Figuera,
hoy, Avenida de Asturias.
En virtud de las actuales
disposiciones, la carne fresca
se destina totalmente a la
elaboración y ésta, junto
con los despojos salados y la
m a n t e c a , q u e d a n a
disposición de la autoridad
superior. Para la venta al
público se destinan los otros
despojos: sesos, ríñones,
hígados, pies y longaniza.
* Nuestro paisano D. José
Coll Orell (a) Vaqueta, ha
adquir ido en Palma el
antiguo Café y Fonda del
Puerto, situado en el Paseo
de Sagrerà, cerca del edificio
de Sa Lonja, del qué se ha
hecho carco del mismo. Esta
acreditada casa de comias
por su cocina marinera, ha
sido modernizada por su
nuevo dueño, que con ello
da una prueba del espíritu
emprendedor de nuestros
paisanos al extender sus
ac t iv idades fue ra del
cercado nativo.
* Con motivo de la
festividad de Cristo-Rey y
después de los actos que
tendrán lugar mañana en el
templo pa r roqu ia l , se
organiza una peregrinación
—si el tiempo lo permite—
hacia la colina donde va ser
levantado el Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús,
como homenaje en su día de
fiesta. Se hará el recorrido
por la carretera en
construcción, durante el
cual se rezará el santo
rosario. En la cúspide del
Puig d'En Barrera dirigirá la
palabra a los concurrentes el
Rdo. D. Francisco Carreras,
Catedrático del Seminario,
con lo que se dará por
d i s u e l t a l a p i a d o s a
manifestación.
* Por el Sindicato de
Higiere y Aseo, de la Central
Nacional Sindicalista de
Baleares, se han publicado
las tarifas de los servicios y
de los salios mínimos del
gremio de barberos -y
peluqueros. Según los
nuevos precios, el afeitado
costará 0'80 ptas. a I'IO,
según sea sin o con bigote;
el corte de pelo, de 2 a 2'40
ptas., según sea al rape o a la
moda y 1'50 el corte de
barba. Los salarios quedan
en 10 ptas. diarias para los
oficiales; en 8 para los
medios oficiales y en 4 ptas.
los aprendices.
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SET I VUIT
per Jaume Alberti
LA IMPORT ANCIA
DEL VOT
A cinc- dies de les
Eleccions Generals '"- els
perills més perillosos per
a la Democràcia no son
ni els Tejeros d'ara ni els
E.T.A.'s d'ara: els dos
perills més perillosos són:
que dia 28 hi hagi un
tant' per cent gros
d'abtenció, de gent lquc
no vagi a votar, i que dia
28 no surti un partit amb
una majoria segura per a
poder governar bé.
- O -
Si dia 28 no van a
votar aquests ciutadans,
de Centre que estan
d e s p i s t a t s amb la
"desintegració d'U CD, el
seu quasi ex-partit... Si
dia '28 no van a votar
aquests ciutadans que no
lis ha agradat gens
aquests canvis de camisa,
camiseta i calçons
blancs... que han fet uns
politics, d'un partit a
l'altre.» Si dia 28 no van
a •" v o t a r a q u e s t s
d'esquerres que troben
els partits d'esquerres
. descafeïnats, que s'han
moderat massa... -I si dia
28 no, van a votar els
capitalistes dels duros i
les terres perquè no
vueen cap opció seva
guanyadora... Si dia 28,
repetes«-, no anam a
votar, nos trobarem que
els golpistes i els
terroristas poden raonar
amb base que a aquest
País no li interessa la
Democràcia de Partits i
Parlament i que per tant
millor- tornar a una
dictadura estil trib,u^
africana o de generale t'
sudamericà i, per l'altre
costat, seguir posant
gom a-2 a totes les
persones que no pensen
com jo... continuant fent
riure així a la part del
món que té més closca
cerebral que noltros.
S'ha d'anar a votar
inassivainent perquè és
una manera qualificable
de demostrar que la
majoria volem una
política de respete mutu
i una democràcia que
s'allargui en el temps.
S'ha de demostrar que,
en definitiva, en cara que
els democrats han estat
blank dels dos grups
exasperais, tots hem
sabut tenir la santa
p a c i è n c i a per a
demostar-lis que els
demòcrates proliferen
com a "xinos" i que
sempre continuarem la
llavor del pacifisme. Amb
el nostre vot els hem
d'enviar a Ses Cabreres
des Sol i que se'n donin
compta que, si volen
veure triumfar les seves
idees, l'única via és que
primer ens han de
convèncer amb el cervell,
a través del combat a
l'arena electoral.
Però si propos des
d'aquestes línies anar a
votar, uns me diran de
seguida: "Tots es polítics
prometen una cosa i
després fan s'altre." I jo
lis respondré: "Sí, en
part":,Hi ha polítics de
dretes que ja goveraven
en temps d'en Franco i hi
ha partits de centre que
han governat fins ara. En
aquests se'ls pot acusar
d'això, pero no a partits
joves d'esquerres que
encara no han tcngut
temps d'estrcnar-'se ni
g o v e r n a r i que es
mereixen al manco una
oportunitat.
Però si propos anar a
votar uns altres me diran:
"Tots es partits i polítics
canvien de camisa i això
és un "merde". I jo lis
respondré: "Si, en part
teniu raó, l'amo". Però
no oblideu que hi ha
p o l í t i c s q u e han
continuat fidels a let
seves idees i n'hi ha que
han canviar de camisa
precisament per a no
veure traicionades les
seves idees o feines.
Anar a votar interessa
als capitalistes que poden
fer millor negoci amb
una democràcia ben
r e l a c i o n a d a a m b
l'exterior que amb una
dictadura de quatre
militars i civils que
q u e d a r i e n a ï l l a t s
internacionalment.
Anar a votar interessa
a uns esquerrans, que
millor que tenir una
democràcia descafeïnada
que una dictadura
purgativa!
1 si aquests dos grups
anteriors o .un centre
electoral despistat no
saben a qui votar, en
darrera instància, jo lis
demanaria introduir una
papereta en blanc que
demostras que volen
seguir amb aquesta
democràcia i que ja
vendran temps millor.»
per a ells.
-O-
¿I si no surt un partit
a m b u n a m a j o r i a
suficient per a governar
bé? Encara que no tan
greu com el punt
a n t e r i o r , és bàsic
reconèixer que construir
un Govern i Parlament
per poc temps és mala
cosa i no ajudaria a
acabar amb els perills que
té la democràcia. Es
evident també que és
difícil renunciar a una
ideologia pròpia i no
passar a una altra útil i
no dividida, que asseguri
governabilitat. El meu
vot anirà per aqui i
demanaria que tot aquell
que ho pugi fer també ho
faci. . . I a darrera
instància, al manco,
donar un vot en blanc
que asseguri continuïtat
democràtica.
- O -
No val quedar-se
asseguts a ca. seva i
criticar i no construir.
Sempre he pensat que si
per una temporada cada
un de noltros fccim les
feines desagradables de
l'Estat: baixar a les
mines, recollir els fems i
fer de President., ja nos
donaríem compta de lo
còmode que és quedar-se
a ca seva encalen t in t-sc
les cuixes a sa camilla.
COL.LOQUÏS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Meeting es la paraula.
P a r a u l e s , músiques i
promeses. Ja ho veurem.
Tot un poc carnavalesc...
— ¿Que vols dir amb
això? ¿Que hi ha mascares i
caretes?
—Per de prompte hi ha
rostres. I giracamises a voler.
—Tens raó. I qualque cara
de ciment armat.
—També tens raó. AixO
seran les eleccions de
després del desencís.
—Exactament. l'són, ara
per ara, una incògnita. Et
diré més. Crec que les
estadístiques pre-electorals
no són ni molt menys
definitives...
—Ni definitòries.
—Ni mes ni pus.
— ¿I que hi ha de nou pel
món?
—Doncs mira. Sembal que
l'Estat ha près conciencia de
lo que és el nostre patriïnoni
artístic i paisatgístic. Així
.veure els meus esforços i els
de molts, de sobres,
recompensats. Ja tenim Deià
i E s c o r ç a , declarats
Conjunts Històric-Artístics,
de manera que queden
afectats com a conjunt per
un decret-llei de 1972,
Paisatge Pintoresc. Ara, amb
les declaraciones de
Històric-Artístic la cosa és
niés seria. Ara, segons
pareix, hi ha dos nous
expedients en marxà...
—Dos nous expedients..;
¿De on?
—Un és el de Valldemossa
i l'altre, el de Sóller...
'-¿Sóller? A la f í...
-Si. Fiet. A la fi. ¿Saps?
Encara no havia sortit a les
ll ibreries el "Quadern
S o l l e r i c " de "Guia
d'Edificacions", quan ja, el
Ministeri de Cultura en
encarregava un exemplar...
— Baixa funs! Baixa
fums! —
— ï d ò c a n v i e m de
conversa. Deixem el present
i anem a la història...
— ; Per exemple?
—l'atiem de una, mena de
"Curro' Giménez" solleric...
D'En Benet Esteva Girart.
—Conta, conta...
— "En Benet Esteva
Girart, nadiu de Sóller,
devia have vingut al món
cap el 1500 i la seva família
'es probable que es dedicas,
com s'hi dedicaren els seus
descendents, a l'ofici de
"sucrer". En Benet Esteva
devia ja tenir 26 anys quan
esclatà la Guerra de les
Germanies, de manera que
s'hi va veure mesclat, com
qualsevol jovencell d'aquells
dies. Després, vençudes les
colles d'agermants per les
tropes de Carles V, molts de
'rebels, fugiren a . les
muntanyes, per tal de salvar
la pell, mentre poguessin,
fent vida de bandolers.
Habitava la dona i els
•infants de Benet, al Carrer
de Sa Lluna, a la vivenda
que actualmente porta el
número 74 i on es pot
veure, a la façana, una
capella del Sant Crist.
Suposant, que quan podia,
aprofitant les ombres de la
nit amb l'intenció de burlar
la justícia, devia baixar
Benet des del covai de la
muntanya cap a ca seva i
després de recrear-se amb la
seva muller, fugir de bell
npu cap a la lludriguera de
les altures. Però segons
pareix, el Diumenge de
Carnaval, 27 de Febrer de
1530, tingué una disputà a
la villa i greument ferit de
navalla, fou portat a ca seva,
on morí, durant l'episodi de
tots conegut del Miracle del
Sant Crist del Convent. Ara,
U pregunta que ens feim
és... ;Per tanv ia Bene!
Esteva a la colla de
bandetjats formada per Pere
Alcover, Miquel Morell,
Rafel Rosselló, Francesc
M u n i s t r o l , Pau, Garau,
A n t o n i S u n y e r i
Bonaventura Llodrà, que el
1561, formaven quadrilla a
les muntanyes de Sóller...?
—Chi lo sa!
LIQUIDACIÓN NEGOCIO
ASERRADORA
por cambio actividad
Gangas de miles de objetos y
máquinas, Hay máquina
universal de carpintería -
cepilla - regruesadora sinfín
de 1.10 - Báscula de 8.000
kilos - Bidones reforzados
tipo CAMPSA 200 litros -
Motores eléctricos -
Herramientas - Puntas -
Clavos - Tablas y barras de
madera.
Pedro Cocoví - Cas Jurat
Sóller - Teléfono: 63 02 52
-Wig^K
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CARTAS AL
"DISIPANDO DUDAS"
Ls mi deseo el aclarar las
p o s i b l e s d u d a s d e l
entrevistado!- y entrevistado,
del artículo aparecido en la
última página del "Sóller",
en la semana anterior o de
quiénes por no disponer de
un índice de inteligencia
más alto, cual los personajes
citados, no vislumbren más
lejos del horizonte de sus
propios pensamientos.
J A I M E O R E L L n o
a c e p t a r á jamás ser un
segundón en partido alguno,
c a r a a las p r ó x i m a s
elecciones municipales.
De presentarme a las
mismas, cosa aún no
decidida, sería como cabeza
de lista de mi propio
partido, con un extenso
p r o g r a m a de acción,
completamente realizable y
enormemente positivo para
nuestra Ciudad y vecinos de
la Comarca.
Quienes , l legado el
momento, voten JAIME
O R E L L , votarán a la
persona que, sin haber
prometido, realizó el bien
p a r a n u e s t r a C i u d a d ,
desinteresadamente, incluso
muy por encima de sus
posibilidades.
Quienes, por el contrario,
sigan dando su confianza a
los hombres ya conocidos,
votarán a los protagonistas
de las incumplidas promesas
de sus respectivos programas
electorales.
Si por cualquier causa o
m o t i v o , dec id ie ra no
p r e s e n t a r m e a . d i c h a s
municipales , no tendré
i n conveniente alguno en
hacer donación de dicho
programa a quienes, si es
que los h a y , se van
capacitados para intentar
llevarlo a la práctica en
b e n e f i c i o de nuestro
querido pueblo.
JAIME ORELL COLOM
Presidente de "Solidaridad
Española"
Palència', septiembre de
1982
Sr. Director del* Semanario
Sóller.
Estimado señor:
Tengo la satisfacción de
dirigirme a ud. en nombre
de la Agrupación Folklórica
INFORMACIÓ
CULTURAL
El c e n t r e Es ta ta l
d'Ensenyança Ecca iniciará
els següents cursos de
CÁTALA i de CULTURA
DE LES BALEARS:
Dia 3 de Novembre.
Català Elemental i Català
Mitjà.
Dia 4 de Novembre.
Català Superior (curs de
Cultura de les Balears).
L'Horari de les classes
radiofòniques serà el
següent:
Català Elemental el
D i m a r t s , Dimecres i
Divendres a les 22,30 h.
Català Mitjà el Dimecres i
Divendres a les 23h. Dijous
ales22,30h.
Català Superior els
Dimarts i Dijous a les 23h.
La durada de cada classe
és de 30 minuts.
Complementant aquestes
classes per Radi haurà
quinzenalment un contacte
amb els alumnes (Centre
d'Orientació) al collegi Sta.
Teresa (de Sóller).
El preu des curs complet
és de 4000 ptas pels dos
primers i 3000 ptes pel de
Cultura de les Balears.
La m a t r i c u l a estarà
oberta cada Dilluns fins dia
2 de Novembre, de les 20 a
les 22h al col·legi Sta
.TERESA (Es Celler).
O r g a n i t z a r per la
Comissió de .Cultura de
l'Ajuntament i patrocinat
pel Consell tendra \loc a
Sóller un Curset' de
Mallorquí per totes aquelles
persones que se vulguin
iniciar amb el coneixement
de la nostre llengua
La semana del 25 al 30 se
podran matricular a la
Secretaria del Col.legi de
BUP de 9 a 12 del mati.
El dia 3 de Novembre a
les 8 del vespre en el mateix
Col.legi de BUP hi haurà
una reunió per parlar d'hora
i dies segons les possibilitats
dels alumnes matriculats,
que podran tenir lloc les
classes.
Instalaciones
ANTONIO LLABRES FLOitlT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/.José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
"Jorge M a n r i q u e " ' i l « -
Palència, al objeto de lia«
p a t e n t e e l p r o f u n d «
a g r a d e <• i in i e n t o q u r
sen t i ni o s t o d o s 1 o?
componentes de este grupo
por la excelente acogida )
atenciones de todo género
de que heñios sido objeío
durante nuestra estancia en
la ciudad de Sóller, con
o c a s i ó n d e n u e s t r a
participación en la Tercera
M o s t r a I n t e rnac iona l
Folklórica.
Tenga la seguridad, señor
Director, que nuestro paso
por Mal lorca , y muy
especialmente, los días
vividos en la "Ciudad de los
Naranjos", como la llaman
ustedes, han constituido
para nosotros una gratísima
e x p e r i e n c i a llena de
recuerdos inolvidables.
C o m o r e s u l t a r í a
inacabable la relación de las
personas y entidades a
quienes en justicia debemos
hacer extensivo nuestro
agradecimiento, permítanos
que mencionemos a las
Autoridades de la ciudad de
Sóller, a esa estupenda
a g r u p a c i ó n ' ' A i r e s
Sollerics", a la Organización
d e l a M o s t r a , l a s
comunidades religiosas de la
C a r i d a d y Sagrados
Cora/.ones y al restaurante
Es Gañís cuyos propietarios
y empleados hicieron gala
en todo momento de una
extraordinaria amabilidad.
Y para no h acer
demasiado extensa : la
presente carta, concluiremos
expresándole nuestro más
sincero deseo de volver en
un plazo no muy lejano por
esa bella y grata ciudad de
los naranjos.
Reciba un cordial saludo
de
AGRUPACIÓN JORGE
MANRIQUE. PALÈNCIA.
MUJERES "PARA-
DAS" TRABAJAN EN
SOLLER
Esta s e m a n a se
encuentran en Sóller un
grupo de mujeres realizando
trabajos de limpieza, de
plazas y caminos. Por la
sorpresa, nos acercamos a
ellas para preguntarles de
donde proceden puesto que
no,es muy corriente esta
novedad.
Nos dijeron que
pertenecen a una asociación
del trabajador, y que
actualmente estaban en
estado de paro, por lo que, a
través del cnsell, tenían
trabajo para 15 días, y que
habían sido divididos en tres
grupos por diferentes
pueblos de la isla. A ellas les
tocó soller. Son unas 20 en
total, algunas de las cuales
se encuentran en estado de
buena esperanza. Las tres
que pudimos entrevistar nos
informaron que eran de
Palma, una es Maestra de
Escuela, otra es de Artes
Gráficas y otra era
dependienta de una
Lavandería. Entre kas
restantes había personal de
secretariado y otros
trabajos, como peluquerías,
banca, etc., etc.
Les preguntamos si el
trabajo que les dieron en
Sóller era pesado y
respondieron, que toda la
mañana estuvieron con un
pico y una pala, pero que
por la tarde les toco el tumo
de barrer y desde luego era
menos duro. Las otras
compañeras estaban ahora
picando en unos caminos.
MARI VÁZQUEZ
COMUNIÓN
El pasado domingo dia 10
de octubre recibieron por
primera vez la comunión los
hermanos Isabel y Pablo
Selles Romero.
La ceremonia tuvo lugar
en la Iglesia San Bartolomé,
de Sóller.
Los dos niños fueron al
templo acompañados de sus
padres D. Pablo Selles
A 1 e m a n y y D ñ a .
C o n c e p c i ó n R o m e r o
Rodríguez, así como de sus
abuelos, tíos y demás
f a m i l i a r e s . Una vez
terminada la ceremonia los
padres de los niños
ofrecieron a todos los
invitados una excelente
merienda en el CLUB
Petanca Sóller.
Reciban desde nuestras
páginas, tanto Pablo, Isabel,
como sus papás y demás
fami l ia res nuestra más
cordial enhorabuena. Foto
MISTRAL.
TEATRO
1 Agrupación de Teatro
Nova Terra, prepara un
nuevo estreno para fechas
próximas.
Esta vez para interpretar
una conocida obra del
conocido autor PERE
CAPELLA la obra "SA
PESTA".
Una obra de un carácter
diferente puesto que esta
vez se trata de una obra
satírica, pero muy divertida
y de la que es el Grupo
espera que el público pase
un par de horas divertidas.
También el Grupo está
preparando para finales de
año una obra de mucha más
envergadura, y donde
debutará el actor más joven
del gupo, se trata de la
pequeña Sarahi, que solo
tiene 4 años de edad.
LA CESTA DE
LA COMPRA
por Mari Vázquez
Poco publico, pocos
cambios y pocas novedades,
es lo que tenemos esta
semana. Las notas más
dominantes es la.de las setas
que las teníamos con
bastante abundancia y se •
pagaban a 1000 ptas. kilo.
También se cuenta ya con
los primeros tordos a no
muy buenos precios. La
carne esta semana continúa
igual aunque se espera que
el pollo volverá a subir.
En cuanto al pescado,
sube la llaumpuga y el resto
se mantiene. El apartado de
verduras y hortalizas,
continúa casi estable, y
podemos contar con las
aceitunas nuevas- para
conservar, con precios un
poco altos. Los tomates
tenemos los mismos precios
aproximadamente. Las
frutas sin novedad poca y
con poca calidad. Suben las
uvas y los plátanos.
Las flores sin novedad,
aunque en las próximas
semanas se prevén cambios.
El mercadillo continúa con
buena asistencia los sábados
en la mañana, a pesar de que
se tendría que proteger un
poquito más.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
Aceitunas, 200. Judías
v e r d e s , 2 0 0 / 3 0 0 .
Alcachofas, 200. Col, 100.
trabeques, 500. Castañas,
150. Guisantes, 200.
Tomates, 70/80. Pimientos,
100, Cebollas, 20/30.
Patatas, 50/60. Rabanitos,
35/40. Setas, 800/1000.
Ajos, 250/300. Nabos,
40/50.
PESCADO
C a l a m a r e s , 1000.
Salmonetes, 600/700.
Mejillones, 150. Raya,
450/500. Gambas, 2500.
Pàmpols, 400. Llampugas,
600/800. Jurel, 300. Raya,
300. Sardinas, 350.
CARNES
TERNERA
S o l o m i l l o , 1227.
Entrecot, 931. Bistecs la.,
865. 2a., 661. Carne 2a.,
488. 3a., 241
CORDERO
Chuletas, 1071. Pierna,
855. Brazo, 686. Falda y
cuello, 233.
CERDO
Lomo, 560. Chuletas,
347. Panceta y cos t Ule j a,
213. Carne Magra, 435.
Pollo, 205. Conejo, 590.
FRUTAS
Plátanos, 150/120. Uvas,
90/120/150. Naranjas, 150.
Limones, 55/60. Peras,
45/70. Granadas, 150.
Manzanas, 40/50.
FLORES
Claveles, d. 150. Clavel,
m. 260. Clavelinas, m. 135.
Gladiolos, 45 u. Nardos, 75
u. Gerberas, 35 u. Stüicias,
100 u. Rosas, 40/60/80/100
u. Coronat, 60 m. Dalas, 80
m. Orquídeas, 1500 u.
Planta Sótano
Oportunidades
ALMACENES
COMPANY
Sábados (arde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
Semanario Sóller LOCAL
LLIÇONS DE CÁTALA
LA XEIX
En català la xeix (la x) pot tenir dos sons:
de examen o la de xorr&c.
SO DE ICS: usat a aquelles paraules que en
Cestella duen x o j.- Exemples:
Exemple,examen, executar. . .
SO DE XEIX: a principi de paraula o
darrera consonant sols posarem x. Exemple:
xocol&ta, panza, punxa. IV.entres qye entre
vocals posérem -ix-. Exemple: eixut,
baixar... Fixai-vos que a Sóller no tíeim la I,
encara que l'hem tí'escroure per destinguir-ls
tíe la ics.
En català no se posa mai la eh castellana,
sinó que hem de posar la ix de cuixa o Ió x tíe
panxó. Sols s'admeten la eh a certs toônims.
Com per exemple: Lluch. ..
EXERCICIS
POSÚU x o ix enlloc del guinet
L'e-èrcit mar-a. La -imeneis fa fum. Tene
une, ca-a plena de co-ins. He plan-ut \z roba
e-iita El mestre ha posat un e-amen de dibu-.
CLAU EXERCICIS DE LA SETMANA
ANTERIOR
Uns porc grassos. Uns pastissos dolços.
Unes coques dolces. Uns llapis prims. Unes
montjes. Unes taronges agres.
LLIBRE RECOMENAT
Rondalles pels qui les saben totes. Pere
Morey. Illes d'Or. .f
V.P.
MITIN ELECTORAL SOCIALISTA EN
FORNALUTX
La agrupación sollereiise
del P.S.O.E. protagonizó el
martes de esta semana, un
m i t i n electoral en la
localidad de Fornalutx.
M i t i n que tuvo por
escenario el local de la
Escuela de Sa Rul lami (no
Sa Rot l lana como se
empeñan en escribir algunos
y menos Se Ru Had a como
hemos leído en algún
prospecto) v en el que
d e b í a n i n t e r v e n i r e l
Conseller Antoni Ramis que
se presenta, candidato a
Senado por el P.S.O.E., así
como el Secretario Político
del P.S.O.E., en Sóller, José
Salvador Rullán Morro y el
vocal de la misma Pedro
Quintana Bernils.
Sabemos que el candidato
Ramis no pudo estar. Le
sustituyó Pep Alonso.
SEGONS INFORMA-
TIU B A L E A R EL
CONSELL GENERAL
I N T E R I N S U L A R
A U T O R I T Z A L A
INSTALACIC D'UN
C A ivi P I N G A SA
C O M U N A D E
FORNALUTX
Ens consta que, fa unes
quantes setmanes, el Batle
de Fornalutx, girà a visita,
p e r s o n a l m e n t , a un
representant local de la
premsa. ' Està vist que, en
aquest país, els qui ens
dedicam a escriure en els
diaris preocupam més als
poders públics i mereixem
més la seva atenció que no
pas per exemple altres
forces vives com puguin
éeser partits politics,
sindicats o al mateix
Minister Fiscal.
Ara "Informatiu Balear"
— el programa regional per a
les nostres illes de T.V.E. —
acaba d'amollar la noticia.
En les emissions de
dimarts i de dimecres
passats digueren que el
Consell General Interinsular
havia autoritzat la instalado
d'un camping a Sa Comuna
de Fornalux.
Per tant..
N U E V O COMAN-
DANTE DE PUESTO
DE LA GUARDIA
CIVIL
Ha sido destinado a la
comandancia de Puesto de
la Guardia Civil de esta
ciudad, el sargento de dicho
instituto don José Martínez
García-Cánovas.
Se da la circunstancia que
el nuevo comandante de
puesto pasó años de su
infancia en nuestra comarca,
donde su padre — .también
guardia civil — estuvo
destinado una temporada.
E.
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
-Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
CONFERENCIA
Avui dissable a les 6,30
e n e l C A S A L D E
CULTURA hi haurà la
projecció de les pel·lícules
documentals: "Arquitectura
Modernista" i "Tramun-
tana" ambdues dels grups de
cinema AUBA i filmades a
S ó l l e r . A c o m p a n y a r à
aquesta projecció una
conferència d'En Miquel
F e r r à M a r t o r e l l ,
col· laborador d'aquest
setmanari, que dissertarà
s o b r e el t e m a : El
Modernisme a Sóller. L'acte
està patrocinat per l'Obra
Cultural Balear i és gratuit.
MINISTERI DE CULTURA
No fa gaire el Ministeri de
Cultura ha declarat com a
conjunt historic-artistic als
pobles de Deià, Lluc Alcari i
Escorça. Aquestes noticies
sempre ens alegren. Tot i
que sempre hem pregonat la
importància de que es
ço n s e r v i r . A q u e s t a
declaració ben prest serà
extensible als municipis de
Sóller i Valldemossa, els
quals fa estona* que estan
proposats. Recordam que el
municipi de Fornalutx ja
està incluit dins aquesta
declaració desde fa un parell
d'anys. Les normatives
afecten principalment a les
vivendes. tant a les ja
construïdes com a les
f u t u r e s construccions.
Recordam també que
aquesta declaració ja la
preveu el nostre Pla
d'ordenació.
CAMINS NETS
Aquesta setmana hi ha
hagut una colla d'homes i
dones que s'han dedicat a
fer nets els camins de fora
vila. Llevant les herbes i
tapant els clots. Els veïnats
ens han comentat que creien
que a la fi els hi asfaltaven
els camins. IVrò no, sols els
aderentaven.
Hem d'afegir que aquesta
feina ha eslat patrocinada
pel Consell i l'Ajuntament.
OLI
Així com l'any passat se
podé considerar un bon any
d'esplet, el d'enguany serà
magre. Les perspectives són
de que la producció sigui
mínima. Si d escomptait! la
que se pugui collir verda i
destinada a salar, les collites
posteriors per fer oli, seran
infimes fins al punt de que a
molts d'olivars no sen podrà
fer ni pel consum propi dels
propietaris.
Les causes les hem
d'atribuir sobretot a la
sèquia de l'any passat, que si
bé afavorí la producció d'un
oli d'alta qualitat, haurà
provocat la que podríem
considerar una manca total
d'oli per enguany.
TELEVISIÓ
Segons ja s'informava la
setmana passada la tormenta
deixà inutilitzat el repetidor
de la TVE de Sa Capelleta,
amb lo que mig Sóllçr ha
quedat sense poder veure el
primer canal i més ara en
temps d'eleccions. Si la TV
és un ent públic, consideram
que és obligació d'aquesta
v e t l a r pe rquè arribi
correctament a totes les
families sense que cada dos
per tres ens hàgim de quedar
a les fosques i córrer a
abonar les corresponents
quotes per poder pagar les
r epa rac ions . Que no
d email aní almoina, el
ciutadà paga uns impostos
puntualment i té dret als
corresponents serveis sense
abonar quotes extres.
TREN
El tren de Sóller desde fa
uns anys va renovant el seu
material, tant mòbil com
cl'infraestructura. Els hem
a s s e b e n t a t q u e l a
Companyia ha adquirit tres
nous vagons. Construits
Íntegrament a Can Seguí,
ta l lers metallurgies del
Polígon de Palma. Aquets
vagons se fan mantenint
l'estil que sempre ha
caracteritzat al nostre tren,
amb certes modificacions
per més comoditat dels
viatgers. També sabem que
està en projecte la renovació
total de dotze kilometres de
la línia Palma—Sóller que
esperam sigui prest una
realitat.
VA DE MÍTINGS
En aquesta mateixa
secció ens queixàvem de la
manca de mítings. Com si
ens haguessin fets cas, han
estat abundants. Estrenà AP
el dijous al teatre Alcazar, el
seguí el PCIB al Defensora
el diumenge, i aquest
dimecres el PSOE al cinema
Fantasio i a Fornalutx.
Recordam als polítics que
encara falten molts de
mítings, per què així
podrem votar ben informats
i evitarem l'abstenció.
ES TEMPS
La setmana passada i
aquesta ja Jiem tengut
pluges en certa abundància.
Més concretament i segons
ens informa En Pere A.
Frontera de l'observatori de
Biuiaraix, les pluges han
estat: dia 9, uns 8,5 litres,
dia 10, 6,5 litres i dia 13
només 0,8 litres. Aiximateix
a. pr incipis d 'aquesta
setmana hi ha hagut
precipitacions que han
revengut es torrents. Els
pronòstics són de que fins a
mitja mes que ve plogui en
abundància. Ho veurem.
Esperem que no faci
desastres com a València.
V.P.
mioUEL J0¿c? DSVA
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
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EL LENGUAGE POLITICO
DE LAS ELECCIONES
por Vicente Crespí Muntaner
Ante el aconteci-
miento de los próximos
comicios surgen una serie
de reflexiones motivadas
por la lectura de los
p e r i ó d i c o s y l o s
comentarios sobre tan
¡ni portante suceso para la
vida política española.
Tales reflexiones carecen
en absoluto de cualquier
mati/, partidista y muy
lejos la intención de
servir para atraer adeptos
a c u a l q u i e r facción
política comprometida
en las lides electorales.
Nos situamos por encima
de todas las opciones que
se ofrecen a los presunlos
votantes: "par dessus la
mêlée" como se dice en
francés y nos permitimos
hablar en voz alta sobre
lo que a uno se le ocurre.
K n p r i m e r l u g a r
anotamos la repetición
de las mismas palabras
por casi todos los grupos
que acuden a dicba
confrontación electoral.
Unos quieren servir^ de
bisagra: otros rechazan
d i c h o c o m e t i d o de
bisagra. Palabra nueva
dicha y redicha. O tra vez
se i n s i s t e en l a
consol idac ión de la
democracia después de
seis o siete años de
existencia formal. ^
¿cómo no? Tampoco
f a l t a l a p a l a b r i t a
"posicionamienlos". que
no aparece ni en el
Casa re s , ni en el
Diccionario de la Real
Academia. Sin embargo
es usada on har ta
f r e c u e n c i a p o r
periodistas y políticos
con muchas pretensiones
intelectuales.
L u e g o v i e n e el
lenguaje de las promesas
en que por poco que uno
se fije todos van a
p r om e ter ap roxi -
madamentc las mismas
cosas, —muchas de ellas
que no se van a poder
c u m p I i r — , p a r o ,
inflación, puestos' de
t r a b a j o , cargándose
mutuamente la culpa
unos a otros como
responsables de estas
lacras sociales. Los hay
que para resolver "los
acuciantes problemas
económicos, —como dice
u n a r t i c u l i s t a — , se
propone el desarrollo del
parasitismo: que cada vez
se trabaje menos horas,
menos años, con menos
rendimiento, con más
pensiones y que el país se
c o n v i e r t a en unas
g i g a n l e s e a s c lases
pasivas". Oirá promesa es
el cambio, pero sin
e s p e c i f i c a r concre-
tamente en qué consistirá
ese cambio. Acaso en
d e s h a c e r t o d o l o
e s t a b l e c i d o p o r
anter iores gobiernos
haciendo de la capa un
sayo o volviendo el
calcetín al revés. Aqu í
me viene a la memoria
d o s m u e s t r a s d e
educación política de dos
países de Kuropa. En
uno, después de la
victoria del partido que
estuvo en la oposición y
d e s p l e g ó t o d a su
• I Ia c t i v i d a d en cierta
ocasión para impedir la
promulgación de una
determinada ley de la
q u e h a b í a n s i d o
encarnizados adversarios,
al contestar a un
p e r i o d i s t a lo que
pcnsalian hacer con la
dichosa ley, ahora que se
constituirían en gobierno
D
constitucional; el futuro
p r i m e r m in i sT;ro
respondió: "Mire usted,
ahora nuestra misión
como poder ejecutivo es
la de velar para el más
estricto cumplimiento de
todas las leyes aprobadas
y promulgadas con
arreglo al ordenamiento
jur íd ico de nuestro
país". El otro caso más
reciente todavía, es la
declaración de otro jefe
t r i u n f a n t e que hasta
entonces representaba la
oposición de su nación.
Pues bien, a este otro
futuro jefe de gobierno
lo primero que dijo fue
que para gobernar en los
próximos años " dnemos
que tener en cuenta, no
solo que pueden querer
nuestros votantes sino
también lo que quieren
los que votaron en contra
nuestra".
En las declaraciones a
la prensa u otros medios
de comunicación social,
también aparentemente
parecen todos coincidir
en mostrarse moderados
y progresistas, hasta el
punto que un conductor
de masas que hizo unas
manifestaciones a un
prestigioso periódico del
vecino país; después de
prometer que si ganan las
elecciones no van a
cambiar para nada el
modelo de sociedad que
tenemos aquí en España.
"Pero un gobierno igual
al que usted describe,
¿en qué se distinguiría de
los otros gobiernos que le
han precedido?' , le
pregunta el periodista, a
l o q u e c o n t e s t a :
"Nosotros deseamos una
moralización de la vida
p ú b l i c a y no se
consen t i r á que los
f u n c i o n a r i o s sean
nombrados por el carnet
del partido que lleven en
el bolsillo, sino que
s o m e t e r á n l o s
nombramientos a una
prueba de capacidad".
Esto sería el paradigma
d e l a p e r f e c t a
administración si no
estuviera desvirtuado por
otras manifestaciones de
otros prohombres del
mismo p a r t i d o que
aseguran la anulación de
cier tos contratos y
c o m p r o m i s o s , l a
r e s o l u c i ó n d e
determinados pactos
presentes y futuros, etc.
Todo esto avalado por
este mágico artilugio que
son las encuestas^ Como
en E s p a ñ a somos
.diferentes y por ser un
-país meridional 'hay la,
tendencia a la hipérbole.
si en otros países para
c o n f e c c i o n a i ' u n a
encuesta -a lo más que
preguntan es en t re
óch ocíenlas > mil
personas. Aquí según
declaraba la encuesta fue
llevada a cabo entre
veinticinco mil personas.
Cifra astronómicas y casi
d e u n i m p o s i b l e
metafísico.
It parte negativa y
lamentable es el triste
espectáculo de la lucha
de los aspirantes para
ocupar los primeros
p u e s t o s d e l a s
candidaturas. Para ello ha
s i d o n e c e s a r i o
seccionarse en un reino
de taifas, . fundar su
grupito con objeto de
llenar estos primeros
espacios en un- afán
d e s e n f r e n a d o d e
protagonismo, como se
dice allora.
' ' ¿ N o s e r í a
lamentable, —se exclama
un colaborador de un
periódico objetivo y de
gran tirada nacional—,
que precisamente cuando
el camino está abierto,
cuando no hay cadenas
ni mordazas ni temores,
cuando el horizonte
mundial es prometedor
para los pueblos de
n u e s t r a lengua, se
prefiera el adeanismo y
las renci l las a la
r e c o n s t i t u c i ó n
imaginativa de un gran
país? ".
EL CDS DE SUAREZ EN MALLORCA
El 28 de Octubre el
Cent ro Democrático y
Social que lidera Adolfo
Suárez se presenta en todas
l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s
electorales españolas. En
Baleares : se presenta con
Josep Mèlia como cabeza de
l i s t a al congreso de
diputados. En la sede de su
comité electoral reina una
intensa: actividad. Los
t e l é f o n o s r e p i c a n
c o n s t a n t e m e n t e , se
distribuye material electoral
a los pueblos e islas
menores, las brigadas pegan
carteles por toda la isla y
unas atractivas jóvenes en
flor, con camiseta del CDS,
propagan la oferta electoral
del CDS y Suárez por las
calles. En las paredes del
CDS destacan los siguientes
Slogans: "Vota valent. Vota
Suárez", "Vota Mallorca.
Vota Meliá, vota Suárez",
"Un partit jove perfer-ho
millor' , "No te equivoques.
Si quieres votar a Suárez
vota CDS". El CDS de
Mallorca ha hecho caso de Ia
afirmación de Suárez de
usar el "spray" si hiciera
falta: un grupo de jóvenes
pintores mallorquines ha
utilizado el trazo directo e
imaginativo del "spray" en
las vallas publicitarias del
CDS; -¿ vv ,-í^íMí¿ryl
'Meliá, entre visita y
conversación telefónica, nos
explica su oferta electoral:
"Somos un partido joven
que representa al centrismo
auténtico. Somos una oferta
centrada, queremos centrar
al país, al margen de la
izquierda colectivista y de la
derecha «pura y dura,
propugnamos unos pactos
de Estado que eviten la
c o n f r o n t a c i ó n ent re
e m p r e s a y sindicato.
Defendemos sin vacilación
Ja supremacía del poder
civil." En los carteles
destaca la efigie de Adolfo
S u á r e z . S e g ú n l a
candidatura del CDS no se
t r a t a de un partido
e x c e s i v a m e n t e
presidencialista, sino de una
organ izac ión política
c a u t e l o s a c o n l a s
conspiraciones internas, con
los intereses creados, con los
que solo están en la política
p o r l a s p r e b e n d a s . '
' Nosotros, —dice Meliá,—
esperamos tener éxito día
28 pero nuestro objetivo
primordial es la constitución
del partido, de un partido
progresista, populista,
d e s c e n t r a l i z a d o ,
profundamente reformista y
autonomista".
En el sótano de los
locales del CDS un grupo de
jóvenes hacen su aportación
a la campaña "ensobrando"
papele tas , preparando
paquetes. Según el gerente
de la campaña, los recursos
económicos con . los que
cuenta" el CDS para su
campaña son. ínfimos.
D e p e n d e m o s de las
Ramón Esteban Fabra.
a p o r t a c i o n e s de los
simpatizante s . Cada tarde
nos traen un bocadillo. Y
una cerveza. De todas
formas, al margen de las
anécdotas, la receptividad
hacia nosotros es muy
destacada. Ya hemos abierto
locales en varios pueblos".
Afirman haber mantenido
contactos muy positivos en
Sóller. "Es una ciudad
liberal y tolerante, que se ha
hecho a sí misma. Su actual
circunstancia exige una
política de Estado muy
imaginativa y creadora. Hay
que recuperar la capacidad
industrial de Sóller, hay que
potenciar su capacidad de
creación de riqueza, una
capacidad casi legendaria en
toda esa Europa en la que
los ciudadanos de Sóller han
dado ejemplo de audacia,
comercial". Afirma losep
Meliá.
Dejamos a los del CDS
con el ritmo vertiginoso de
los últimos días de campaña
electoral. En Mallorca optan
al congreso de diputados
Meliá, Xisco Quetglas,
Celestí Alomar y Valentí
Puig, tan enraizado por
tantas cosas en nuestro
pueblo. Al senado optan
Ramón Esteban y Joan
Fuster Lareu. Ellos quieren
ser una'alternativa clara para
incorporarnos al grupo de
p a í s e s e c o n ó m i c a y
pol i t i cameii te avanzados,
garantizando la estabilidad
de nuestro sistema político.
Jospe Meliá.
LF.A EL
SOLLER
Semanari Sóller ARTICLES
P.C.E.-P.C.I.B
A G R U P A C I Ó N LOCAL DEL PARTIT
COMUNISTA DE LES ILLES
A LOS ELECTORES
Ante la proximidad de las
elecciones legislativas que
tendrán lugar el día 28 del
corriente, consideramos de
in t e ré s d i v u l g a r los
siguientes puntos del
programa del Partido:
COMBATIR EL PARO -
Participar en la creación de
un millón de puestos de
trabajo en 4 años. Asegurar
m a y o r c o b e r t u r a
garantizando un seguro de
desempleo de 12 meses
prorrogable a otros L2 para
aquellos trabajadores que
h a y a n c u b i e r t o u n a
cotización mínima de 6
meses. (Lo que supone la
revisión de la Ley Básica de
Empleo tan nefasta en
nuestras islas por las
características del trabajo de
hostelería). Disminución
progresiva de la edad de
jubilación a 64 años en
1963 para lograrla a los 60
al final de la legislatura y
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
AL SERVICIO DEL PAIS
Todos sabemos «pie el
próximo jueves, último de
este mes de octubre,
tendrán lugar —por tercera
vez desde là muerte del
General Franco— unas
elecciones al Congreso y al
Senado que son las Cortes
Generales de España.
Como supongo que
conocéis mi forman de
pensar y de obrar me
"guardaré de echaros ningún
mitin. He creído siempre
que los colaboradores del
"Sóller" teníamos perfecto
derecho a tener nuestras
propias opiniones y a
pregonarlas publicanente.
Lo que ya no me parece tan
prudente es que, como
i n f o r m a d o r e s o
c o m e n t a r i s t a s , nos
convirtamos en los
mensajeros y portavoces del
centrismo, del socialismo,
del comunismo o del
aliancismo.
Wf "Sóller" es un
semanario de información
general que debe recoger
todas las inquietudes y
preocupaciones sociales de
los habitantes de este Valle
que, para nosotros —nativos
o oriundos— -es el más
bonito del mundo. Las
paginas y columnas de este
semanario debe estar
abiertas a todos los partidos
políticos incluso a aquellos
que tienen concepciones
filosficas y religiosas
distintas a las nuestras. La
única limitación que debe
imponerse, inflexiblemente,
es el respeto a las Leyes y a
las Personas.
Acatar el Imperio de la
Ley y la Voluntad Soberana
de todos los pueblos de esta
España, que es nuestra
patria común, es lo único
que os puedo aconsejaros,
ami gos lectores con
motivo de los próximos
comicios.
, Es muy posible que, al
día siguiente de celebrarse
estas elecciones, bastantes
de nosotros mo estemos
muy alegres porque, a lo
mejor habrá ganado un
p a r t i d o — c u y o
pensamiento— no coincide
con el' nuestro. Nuestro
deber de ciudadanos es
aceptar este triunfo aunque
nos duela.
A la vista de los últimos
tres años de ensayo y de
prueba para la España
democrática os quiero
invitar a un voto consciente
y reflexivo. No o^ digo de
votar Alianza Popular,
porque es más coherente
que U.C.D. o al P.S.O.E.
porque es más moderado
que el P.C.E. Dios me
guarde 'de hacerlo.
Emitid vuestro voto en
favor de la candidatura que
más os agrade pero hacedlo
en consciència. Pensad que
ninguno de ellos tiene el
monopolio del acierto.
Que vuestro, o nuestro,
voto a U.C.D., A.P.,
P.S.O.E., C.D.S., P.C.E.,
P.S.M., —al partido que os
guste más— sea un voto de
respaldo a la Democracia, a
la España de la Libertad, del
Orden y del Progreso.
Y que, este mismo voto,
sea un rechazo total a la
España de las aventuras
totalitarias y anarquizantes.
Un no, firme y rotundo, a la
España de la permisividad,
del ensañamiento de los
delincuentes y de los
asociales; la España que
hace burla de sus Ejércitos,
de sus Fuerzas de Orden
Público, de sus tribunales. Y
un no, tanto o más firme, a
la España del Orden
malentendido; la -España
sadomasoquista —sumisa y
resignada— a los fascismos
de 'todos los signos y de
todos los tiempos.
a u m e n t o progresivo del
• j i •periodo de vacacionescuyo
objetivo inmediato son 5
s e m a n a s p a g a d a s .
Implantación de la jornada
de 35 horas.
M E J O. R A D K
CONDICIONES DE VIDA
— El Partido asume el
p r o g r a m a de CC.OO.
a p o y a n d o un salario
mínimo de 37.000 pesetas
para 1983. Equiparación
progresiva de las pensiones
al salario mínimo. Agilizar
t r á m i t e s p a r a l a s
prestaciones de la S.S.
Oposición radical a la
privatización de los servicios
m é d i c o s de la S.S.
Desarrollar una política de
integración en el trabajo y
en la sociedad de los
minusválidos y deficientes
en un plano de igualdad con
cualquier trabajador y
ciudadano. Introducir en los
criterios de planificación
urbanística la eliminación
de barreras arquitectónicas
y de tráfico. Protección al
paisaje a través de una
polít ica de ordenación
terr i tor ial tendente a
impedir urbanizaciones y
e specu lac iones cuyos
intereses solo reviertan en
beneficio de unos pocos
como el caso de Es Trenc,
D r a g o n e r a y o t ro s
R a c i o n a l i z a c i ó n d e l
transporte promoviendo una
política de tarifas capaces
d e c o m p e n s a r l a
dependencij • del hecho
insular. ^-
E N S E Ñ A N Z A -
Seguiremos defendiendo la
E n s e ñ a n z a E s t a t a l
desarrollando una política
educativa consecuente con
la realidad balear, bajo las
c o m p e t e n c i a s d e l
Parlamento de les Ules.
Escolarización hasta los 18
años eliminando -el bache
educativo actual. Potenciar
nuestra lengua y cultura.
Apoyar los movimientos
asociativos y de renovación
de la enseñanza.
REFLEXIÓN - Somos
a u t o n ó m i c o s . Conse-
cuentemente exigiremos en
el nuevo Parlamento la
rápida aprobación del
Estatuto de Baleares.
Derrogación de la LO APA.'
El Partico Comunista de
España, contrariamente a la
postura ambigua de algunos
partidos, mantiene la firme
postura neutralista contraria
a los bloques y en
consecuencia se opone
rotundamente a la entrada
de España en la OTAN. Este
solo punto debería ser
suficiente para decidir
vuestro voto. Obreros,
asalariados, autónomos: la
alternativa de cambio está
en los paludos progresistas.
Creemos que nuestro
programa es el tuyo. PARA
QUE NADA SE PARE -
VOTA P.C.E. - P.C.I.B. -
EL VOTO ÚTIL.
MINIPOLITICA
per Plourà
M l E R C O L E S D E
REFLEXIÓN - Desisto de
comentar los mítines, que se
han celebrado en nuestra
ciudad limitándome a darles
cifras de asistentes a los que
se han realizado antes del
cierre de esta edición: 135
personas acudieron al de
Alizanza Popular, 45 al
dominica l de Part ido
Comunista y 192 al del
Partido Socialista. Estos
números dan a entender que
muchos electores se han
nutrido de los visto a través
de la televisión. Es más
cómodo quedarse en casa
frente a la cajita mágica. Lo
que no es posible es hacerse
una idea en quince días
p o r q u e l a f o r m a c i ó n
política requiere algo má>
de tiempo que un cursillo
acelerado de cocina para
recién casadas. Si así no
fuese no se daría el caso di-
que asalariados votasen la
derecha, que el pequeño
empresario ,creye que solo el
centro pueáe solucionar la
crisis o que los creyentes .se
abstuvieran de votar a la
izquierda. En vísperas de las
anteriores eleccciones me
decía un amigo fraile que su
Orden votaría al PSOE si no
fuese por su programa de
enseñanza. Mira que bien,
hermano, esta vez ya lo
podéis votar y recomendar a
las monjitas que también lo
llagan. No habrá problema si
gana Felipe. ¿El Partido
Comunis ta? Hay uan
consigna general tratando de
ignorarlo, tanto por la
prensa capitalista y lo es casi
toda, como por parte de los
demás partidos políticos,
como si estuviera fuera de
combate. Esta postura es
engañosa y se verá que hay
que seguir contando con el
PCE c o m o elemento
i n d i s p e n s a b l e en la
c o n s o l i d a c i ó n de la
democracia.
Estuve en Palma y era
una gozada ver la capital
empapelada en los sitios,
autorizados, todo dentro de^
un orden como debe ser,
con los magníficos retratos
d e g r a n t a m a ñ o ,
cinemascope y technicolor,
de los líderes de la política
española. Landelino, de
brazos cruzados que es
como ha estado UCD frente
al golpismo. Le vimos
desmelenarse afirmando que
su partido gobierna. Lo que
hay que oir. Suarez ya
cincuentón pero de muy
buen ver ni no fuera por su
peinado "camp", el mismo
que juanito de Jubensa
—gran artista del peine y
buen amigo mío— esculpía,
como se decía hace 20 años,
las testas de los "maîtres"
de hostelería. Sus dircursos
s i g u e n l a r e t ó r i c a
can t i n f I ¡ana, mucha
v e r b o r r e a v a c í a d e
contenido. Fraga con sus
resabios franquistas sigue
con su revolucioncitá
pendiente. Con todo lo
dicho se ve que la derecha
no me va. Decididamente
quiero que el mío sea un
voto util, ya que votando
cada cuatro años, más o
menos, hay que aprovechar
las caldas.
Lo.s r e su l t ados del
próximo jueves influirán en
el futuro del Centro local.
La semana pasada hubo una
importante reunión sobre la
que ha subs is t ido el
hermetismo habitual en
UCD desde que se inció el
goteo que según pronósticos
pronto adquirirá caracteres
de aguacero. El nuevo
par t ido promovido por
Alberti es un hecho y estará
presente en las elecciones
municipales.
Da la impresión de que la
polí t ica del país está
entrando en una nueva era.
Parece que el electorado se
ha mentalizado hacia un
cambio porque lo que
tenemos no merece más
esfuerzos por conservarlo.
Yo os diría que hay que
votar sin miedo a este
cambio, que nadie pretende
revolucionar nada sino
iniciar la evolución que nos
equipare al resto de los
paises libres.
Que el Espíritu Santo os
ilumine y que el miércoles
de reflexión se traduzca en
una rotunda victoria de la
izquierda. Así sea.
DIJOUS,
ELECCIONES
GENERALES
(J.Albertí) Dijous que VP.
dia 28, a partir de les 9 li.
del matí, els sollerics,
fornalutxencs i deianencs
podrem anar a votar els
nostres representants illencs
per a la composició de les
Camares Baixa i Alta,
Congrés i Senat, de Madrid.
Serem 6.957 sollerics que
ho podrem fer, quan pel
març de 1979, data de les
darreres Eleccions Generals,
forem 7.040, alguns més. A
D e i à podran escol l i r
papereta 311 persones, 41
més que l'any 79, i a
Fornalutx 350, 6 manco
que a les passades.
Els Col.legis Electorals
seran els mateixos, segons
ens han confirmat Dins la
Vila: a s'Escola des Celler,
en es De fenso ra , a
l'Hospital, en es Jutjat, se
Rectoria i a fora vila en el
Parvulari de l'Horta, a
s'Alquería des Cointe (a Can
Det) i en es Port. Deià i
Fornalutx comptaran amb
un sol Col.legi Electoral.
El sistema de votacions
serà el mateix que l'u de
març del 79: Una papereta
blanca amb el nom del
partit i els sis candidats a
Diputats per a Balears
(podent escollir entre 15
opcions distintes, però sense
poder afegir ni tatxar cap
nom) i una segona papereta
de color amb 30 candidats a
Senadors per a Mallorca,
havent-se de marcar com a
màxim dues creus, una per a
cada una de les persones que
siguin del seu gust.
Però, i quins són els
Partits que se presenten? Hi
ha 2 c a n d i d a t u r e s
n a c i o n a l i s t e s (Pa r t i t
Socialista de Mallorca—
P . S . M . i E s q u e r r a
Mal lo rqu ina—E.M. ) , 2
c a n d i d a t u r e s d'esquerra
m o d e r a d a ( P a r t i d o
S o c i a l i s t a O b r e r o
Español—P.S.O.E. i Partido
Comunista de España—
P.C.E.), 2 més de Centre
( U n i ó n d e Cen t ro
Dem oc rá t ico-U.C.D. i
Centro Democrático y
Social —C.D.S.), una de
d r e t e s ( A l i a n z a
P o p u l a r - A . P . ) , 5
candida tures esquerranes
(Partido Socialista de los
T r a b a j a d o r e s — P . T . ,
Unif icación Comunista—
U.C., Partido Comunista de
E s p a ñ a M a r x i s t a
Leninista-P.C.E.M.L, Liga
C o m u n i s t a R é v o l u -
cionaria—L.C.R. i Partido
C o m u n i s t a O b r e r o
Español-P-C-O-E.), i tres de
s u p e r - d r e t a (Falange
Española de las J.O.N.S.,
Fuerza N u e v a — F . N . i
Solidaridad Española—S.E.).
A una setmana de les
vo t ac ions Cambie nt
electoral a Sóller no está
massa animat. Pocs mítings
s'han fet des de l'inici de la
campanya f ins aquest
dissabte 23: Tres el
P.S.O.E., el que més i
omplint tres llocs: Es Port,
Sóller i Fornalutx. Un
míting A.P. i un el P.C.I.B.,
i prou. Els pòsters no han
embrutat gaire parets i a
vegades que han 'promès
venir polítics d'un cert nom,
nos hem trobat que a
darrera hora eren sustituits
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PUNTO BE VISTA
f Por TONI ( H I V E R
SI B AD AM, JA HI
El serio correctivo
encajado en S'Arenai (4-0)
ha sorprendido a todos.
Cierto es que el Sóller
aguanto estoicamente el 0-0
inicial hasta el minuto 70 de
juego, pero el desbarajuste,
en los úl tomos veinte
minutos filé de ordago, y
para el equipo arenaJen.se
fue un "coser y cantar",
hasta alcanzar un tanteo que
sorprendió incluso a la
propia empresa. . '
Hemos mantenido un
¿revé diálogo con el jugador
local Jaime Frontera, que
fue uno de los actores sobre
el escenario de Antonio
Roses. Nuestra primera'
cursilón gira precisamente
en torno al comentado y
sorprendente 4-0 del
domingo:
—No lo entiendo, la
verdad. Lo que sucede es
que, cuando nos meten un
gol, como se demostró el
domingo anterior en Sóller,
nos . desmoral izamos
automáticamente. Con el
0-0, el partido se estaba
llevando perfectamente,
pero el mencionado primer
gol desmontó por completo
nuestro sistema.
— ¿Tan inferior fue tu
equipo como refleja el
resultado?
—No, de ningún modo.
Nuestro primer tiempo fue
perfecto, y os más, yo diría
que todo transcurrió muy
controladamen le hasta el
JAUME FRONTERA, DE
BELL NOU, A PRIMERA
LINEA
minuto 25 de la segunda
mitad, momento en que,
tras encajar el gol primero,
nuestra hasta entonces
disciplina de mareajes se fue
al garete. No falló ningún
jugador, falló el bloque.
— ¿Qué noticias tienes del
Lloseta?
—Sé que es un equipo
veterano, con experiencia,
que ha recuperado a un gran
jugador, como es Palou.
Ajora bien, con las
probables reapariciones en
nuestro equipo de Palou,
Paulino y Pons, y sin
menospreciar a los que han
venido actuando hasta la
fecha, nuestro equipo se
v o r a n o t o r i a m e n t e
potencializado.
PETAN C A
Per A. RULLAN
Primera jornada de Liga
de Petanca y resultados
dispares, aunque lógicos, de
los equipos de Sóller.
En Preferente: Sóller 12
••- Son Cladera 4.— Ganando
la tripleta de Venancio las
cuatro partidas jugadas, la
de Frontera tres, la de
Cardell tres y la de García
dos.
e primera categoría:
San Francisco 10 — Sóller 6
y Santa Marta 10 — Unión
de Sóller 6, y en tercera,
Sóller 6 - At. Cabana 3 y
Unión de Sóller 2 —
UETAM 7.
Para mañana están
previstas la siguintes
confrontaciones para la
segunda jomada, en lo que
se refiere a los clubs de
Sóller.
PREFERENTE: Molinar
- Sóller.
PRIMERA CATEGO-
RÍA: Sóller — Punta Verde.
Unión de Sóller — San
Francisco. (
TERCERA CATEGO-
RÍA: Bar Tolo — Sóller. At.
Cabana — Unión de Sóller.
Difícil salida del Sóller en
el Molinar aunque no se
descarta la posibilidad,
remota, de puntuar.
En Primera, los dos
equipos, Sóller y Unión
deben vencer sin demasiados
apuros.
En Tercera las máximas
posibilidades son para los
equipos que juegan en casa.
— ¿Habrá problemas para
conservar la categoría?
—No, ¡qué va! Es más,
espero y confío entrar en la
Liguilla de Ascenso a
superior categoría. Ahora
bien, debemos ser
disciplinados sobre el campo
a lo largo de todos los 90
minutos. Iremos a más. Y la
clave en principio es no
dejar escapar, por supuesto,
ningún punto más en Can
iMaiol, porque fuera campo
estoy convencido. de que
con la planti l la al completo
será para cualquier rival
muy difícil el vencemos.
— ¿Un resultado para
mañana, J aime?
— Anota: .Sóller, 3:
Llosetense,!. ^ , , . , . : ,
. - " -•"-"- . - *•'> • '• '* "" .-.-• ' . ;. .'-." - " ' - - - - , -' •"
" , ' ' '»»»»
E L L L O S E T E N S E
RETORNA A CAN M AIO L
No cabe duda de que cl
I .lose t en se ha perdido
potencialidad con respecto
al año último, en el que,
recordemos, disputó la
Liguilla de Ascenso. Ha
habido, en el club
merengue, varias bajas
sensibles, destacando
especialmente la del hábil
puntero y goleador, Tià
Crespí, traspasado este año
al lercer-divisionario Xilvar.
Sigue destacabdo con luz
propia en el Llosetense
actual este admirable
veterano, líder indiscutible,.
. Palou, quien, tras recalar
brevemente en el Calvià,
volvió al club de sus amores
y de toda la vida, el
Llosetense.
NOVEDADES EN EL
SOLLER
. Se da por segura la
reaparición de Andreu Pons
en la línea defensiva local.
Por otra parte, hay
bastantes posibilidades de
que debute oficialmente el
mediocampista de ataque, el
madrileño Parra, del que se
H i e n e n e x c e l e n t e s
referencias. Será en
definitiva el de mañana para
el Sóller otro partido
delicado, a cara o cruz, en el
que incluso los hay, que ven
la oreja al lobo del farolillo,
de nuevo. No creemos que
haya para tanto, vamos,
digo yo.
FÚTBOL INFANTIL
C.D. ESCOLAR 6 -
U.D. SOLLKR.ENSK O
El pasado sábado a las
4 de la tarde, se disputó
este encuentro en Capdepe-
ra, donde nuestros infantiles
fueron ampliamente bati-
dos. Dirigió el encuentro el
colegiado Sr. Gallardo, cuya
labor fue aceptable. La ali-
neación del Sollerense fue:
Cerezo, Vidaña, Mulet,
Arbona, Sacares, Borras,
Alba, Capó, Bernat, Nadal,
Muntaner. (En la segunda
parte intervinieron Arbo-
na, Abraham y Morell).
Partido que no resultó
brillante y en el que el
Escolar dominó más, En la
primera parte el Escolar
se adelantó ya en el mar-
cador, con goles de Bonet
y Ferrer (2-0). El Solle-
rense había aguantado bien,
pero no tuvo suerte. Con
este resultado finalizó la
primera parte.
En la segunda mitad, el
Sollerense puso en prác-
tica un juego duro que no
le dio ningún resultado po-
sitivo, sino al contrario que
varios jugadores vieron la
tarjeta amarina, como Ca-
pó y Vidaña por juego pe-
ligroso y Mulet por pro-
estar. Los nervios hicieron
mella en nuestros jugado-
res y el Escolar lo apro-
vechó para aumentar
su ventaja con 4 goles
más, obra de bonet (2),
Ferrer y Flores. Nuestro
portero Cerezo, - tuyo una
actuación muy destacada, a
pesar de los seis goles
encajados, ya que con sus
valientes y seguras inter-
venciones evitó una mayor
goleada. Fue el mejor
jugador sobre el campo.
El resto del equipo por
debajo de sus propias po-
sibilidades.
HOY SÁBADO, A LAS 4
DE LA TARDE EN EL
CAMP DEN MAYOL: U D
SOLLERERENSE INF -
ESPAÑA DE LLUCHMA-
YOR
Partido muy difícil para
nuestro infantil, ya que el
España, es uno de los can-
ditatòs al título como lo
demuestras su trayectoria
hasta el momento. El
pasado domingo, venció
por 1-0 al Juv. Dep. Inca.
Nuestros infantiles deben
levantar su moral, y en ba-
se a jugar al fútbol con
fuerza, ilusión y voluntad,
sin duda sus mejores ar-
mas, obtener un triunfo
para su propia satisfac-
ción _ y de los aficionados
de Sóller que les apoyan.
PLA D E N A TESA 4
SS. CC, INFANTIL O
Partido entretenido el
que disputaron en el Pía
de na Tesa con ventaja fi-
nal de los locales por 4-0.
Marcaron 3 tantos en la pri-
mera parte y uno en la
segunda, í • %. -.•./; : v : • --• - « -,. ; ,
El SSCC hizo todo lo po-
sible por conseguir algun
gol pero por mala fortuna
solo consiguió que el ba-
lón diera por dos veces en
el poste.
Creemos que este re-
sultado es normal puesto
que el P. de Na Tesa es
un equipo con más expe-
riencia cosa que el SS.CC
aun no tiene. No obstante
todos los jugadores del SS-
CC se entregaron e hicie-
ron lo imposible por conse-
guir un resultado favora-
ble.
^ ALINEACIÓN: Mas,
Florit, Arbona, Vidal, Sán-
chez, Bort, Dols, Marroig,
Bauza, Selles, Reynes.
Esta tarde a las 15 h.
el SSCC se enfrentará al
Son Gotleu en el Camp
den Mayol.
DURALEX
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ANGULO DEL SAN
PEDIDO por J
TERCERA REGIONAL
' El pasado martes dia de
la Hispanidad se jugó un
partido amistoso a beneficio
de la Cruz Roja y
Asociación de disminuidos
psíquicos, los contendientes
el C.D. San Pedro y C.F.
Sóller ofrecieron una buena
tarde de fútbol a la
numerosa afición la cual se
volcó sin regatear su
aportación visto el fin del
mismo, a la cual se sumaron ,
las directivas de ambos clubs
e igualmente todos losjugadores, gesto que
francamente les honra, el
arbitro Sr. Arbona también
quiso sumarse al acto no
queriendo percibir ningún
emolumento, gesto qye
también se agradece.
El total de la recaudación
que fueron 33.000 ptas. ya
han sido entregadas, por el
Presidente del San Pedro a
las entidades antes
mencionadas.
SPORTUNG SOLLER TERCERA REGIONAL DE
FÚTBOL
STA. PONSA, 2 -SPORTING SOLLER, l
Alineaciones:
Sta. Ponsa: Azrtar, MeSj
Zapata, Torres, Rodríguez,
Villarroel, Clemente, Jorge,
M u ñ o z , G o n z á l e z .
Sustituciiones: Plata por
Rodríguez y Santos por
Torres.
Sporting Sóller: Sibera,
Cordón, Frau, Serafín,
Valla, Brage, Casadevall,
Vidal, Varón, Cladera,
Xumet. Sustituciones:
Bolaño por Xumet y Pereira
por Brage.
COMENTARIO
De mala suerte se puede
calificar el encuentro del
Sporting en Sta. Ponsa,
puesto que fueron los
ultim'os minutos los que le
arrancaron el triunfo y la
regularidad del arbitro, que
solo 'divisó un penalty en el
Sporting, y no vio los de
Sta. Ponsa.
El encuentro dio
comienzo a las 11 de la
mañana en Paguera. Buen
equipo el de Sta. Ponsa
gente joven deportista y con
ganas de triunfos. El
Sporting se mostró valiente
y con ganas de traerse los
puntos. Se mantuvo el
resultado de 0-0 hasta el
descanso, en el minuto 10
marcó un precioso gol Pedro
Frau, de una jugada en
solitario, a los pocos
minutos marcaba el jugador
del Sta. Ponsa, Clemente,
manteniéndose con est»
resultado hasta los minutos
finales, el Sporting pudo
narcar más goles, pero como
ya hemos citado no estaba
de suerte y en el minuto 87
el arbitro, pitó un penalty al
Sporting, que se transformó
en el 2 a 1, no pudiendo
nuestro equipi local nada
más para solucionar el
resultado.
Mañana a las 11 de la
mañana el Sporting Sóller
recibe la visita del Mariense,
de María de la Salud.
Se espera que una vez
más el Sporting se quede
con los dos puntos de casa.
M.V-P.
ALFOMBRAS
IMPERIAI®
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
CARRER LLUNA 25
MAÑANA SALIDA A
L'HORTA DE FELANITX
Para mañana el San Pedro
tiene .una difícil salida la
cual esperamos sepan
resolver favorablemente, losjugadores están de acuerdo
en que es necesario vencer,
esperemos se cumpla su
vaticinio.
Para este encuentro no se
podrá contar con la
c o l a b o r a c i ó n d e l
pundonoroso Aguilarjugador muy temperamental
que debería refrenar sus
impulsos en beneficio suyo
y del club del cual defiende
sus colores.
A l i n e a c i o n e s :
MORATALLA: Manzano,
Lebrón, Maza, López,
Calonge, Lebrón II, Salazar,
Montero, Carmona, Roldan,
González.
SAN PEDRO: Gallego,
Forteza, Mayol, J. Frontera,
Fuentes, Galindo, A.
Frontera, Cortés, Sampol,
Pons, Aguilar (Gori por
Galindo).
Arbitro: D. Valeriano
Trugiilo, mal. Enseñó
tarjetas a Cortés y Forteza
del S.P. y Lebrón del
Moratalla. Tarjeta roja para
Aguilar del S.P. y López del
Moratalla.
Goles: Aguilar (San
P e d r o ) , C a r m ona
(Moratalla).
Muy poco tuvo este
encuentro para el
comentario. ' Hacía tiempo
que el S.P. no jugaba un
encuentro tan nefasto, falto
de ideas y sin esta capacidad
de superación de que hace
gala. De salida se vio
enseguida que el S.P. podía
ganar fácilmente este
partido, consiguiendo el
primer gol en el min. 20 por
mediación de Aguilar. Desde
este momento el S.P. perdió
el norte 'del fútbol y no fue
porque el contrario se
creciera, todo lo contrario,
sin razón alguna se empezó
a fallar en todas las líneas,
parecía que los jugadores les
quemaba el balón,
provocando barullos entre
ellos mismos, en una de
estas indecisiones vino el
penalty que fue provocado
al entrar dos defensas al
delantero y derribarlo
d e n t r o de l área,
transformando Carmona el
1-1 que sería definitivo.
Pese a este mal juego el S.P.
pudo al final del partido
inclinar el marcador a su
favor en sendas ocasiones de
Pons (que estrelló un balón
en el poete) y Cortés.
Esperemos que no se
repita la "función" en el
partido que mañana se
dispitará en tierras de
S'Horta de Felanitx, "Fora
son, que si anam els primers
es per qualca cosa".
JJS
Juveniles
UD SOLLERENSE 5 - CD SON SARDINA O
SE GOLEO FACILMENTE Y... LIDERES
Pues si, con esta holgada
victoria, en la 4a. jornada, el
Solleren se se sitúa líder del
Campeonato de Illa. Grupo
A, empatado a puntos con
Esporlas y San Cayetaono,
por mejor coeficiente
goleador (14 goles a favor y
tres en contra). Respecto al
partido, fue dirigido por el
Sr. Conde Medina, cuya
actuación fue buena,
ayudado por. la corrección
de, ambos equipos. Por el
Soliéronse: Eduardo; Ribas,
Andrés, Suau, Salvador;
Colom, Serra, Adrover;
Girbent, Sampol, Varón. En
cuanto a juego comparado
con el realizado _ en
anteriores encuentros, fue el
más flojo. No salieron a
relucir las virtudes
características de juego a
q u e n o s t i e n e n
acostumbrados. Se notó
falta de apoyo entre las
líneas, un exceso de jugadas
de índole personal sin
buscar al compañero mejor
situado, y en las puntas de
ataque se abusó del regate y
retención de balón,
propiciando con ello eljuego defensivo de los
visitantes. En síntesis, el
análisis de las líneas del
equipo, es: La defensa bien,
segura y expeditiva yjugando el balón; la línea
del centro del campo
regular, en donde destacó el
bregar de Colom, y el
ataque mal. A pesar.de ello
la neta superioridad de
nuestros juveniles se hizo
patente ya desde el inicio
del partido. Las situaciones
de peligro y de gol frente al
marco visitante eran
continuas, pero no
aprovechadas. A los 8
minutos se consigue el
primer gol, en espectacular
remate de Girbent (rozando
el fuera de juego) a pase de
Varón. (1-0) No dio este gol
la necesaria tranquilidad al
equipo para intentar eljuego serio y práctico que
saben desarrollar. Se
siguieron las jugadas, pero
más por esfuerzos
personales que por
conjunto. A los 23 minutos,
comer contra el Son
S a r d i n a , V a r ó n
adelantándose en el salto a
la defensa y portero rivales,
de bonito cabezazo logra el
segundo gol (2-0). Con este
resultado finalizó la primera
parte. En la segunda a los 7
minutos, Sampol es
sustituido por Sacares, que
pasa a ocupar el centro de la
línea medular y consigue
templar más el juego. A los
9 minutos, escapa Colom
por la derecha, y retrasa
sobre Girbent que de tiro
cruzado bate por tercera vez
al meta Visitante. (3-0).
Cinco minutos después, enjugada por el ala derecha,
balón bombeado sobre
puerta, falla el portero
visitante y Varón de cabeza,
consigue el cuarto gol (4-0).
Se produce otro cambio en
el Sollerense, Sastre,
sustituye a Adrover. A los
32 minutos, Sacares lanza
un balón en profundidad a
Serra, que burla a los
defensas y marca. (5-0). Sin
otras incidencias finalizó el
partido. EL DOMINGO
AL "PLA DE NA TESA"
Difícil partido para
nuestros juveniles. El Pía de
Na Tesa, es equipo que va
en ascenso, y prueba de ello
es el empate a 3 goles
conseguido el pasado
domingo en el feudo del
difícil San Bemat Nuestrosjuveniles, con la moral de
líderes y si sacan a relucir el
fútbol de que son capaces,
pueden obtener un
resultado positivo. Deben
mentalizarse que ahora
todos los equipos querrán
batir al líder del
campeonato.
J. Sóller 1 Rtvo. Victoria 4
Muy mal le fueron las co-
sas al J. S. en este partido
pues a los cuatro minu-
tos iba perdiendo por 0-2,
uno de estos tantos fue
marcado en claro fuera dejuego llevándose además
el balón con la mano.
Se llegó con este re-
sultado al descanso y en la
segunda mitad el equipo
visitante consiguió otros
dos tantos.
El partido fue malo y el
colegiado lo acabó de
arreglar con sus constantes
errores siempre a favor
del equipo visitante.
Diremos que el J.S se
está quedando diezmado
a marchas forzadas y que
en este partido apenas si
pudo sacar el equipo titu-
lar, también decir que
hubo un pequeño inci-
dente, en los vestuarios del
J.S. antes de comenzar el
encuentro. Hubo un juga-
dor que al llegar tarde y
ver que salía de reserva no
se resignó y entregó la
camiseta, queremos decirle
a este jugador (si es que
después de jugar tantos
años al fútbol aun ignora
esta informalidad) que una
vez entregada las fichas al
colegiado, si se cambia el
número de un jugador se
considera un cambio,
obligando asi a su equipo a
salir al campo con inferio-
ridad de condiciones.
Alineación: Peñas, Deyá,
Bauza, Jordan, Rolf, Esca-
las, Santos, Jiménez, Atien-
za, Ruiz, Jimenez, Colom.
Decir también que
Santos será baja al repe-
tirle la lesión de la que no
se había recuperado total-
mente. Esperemos que esta
vez tengamos suerte y
sobre todo más paciencia.
BALONCESTO
FALTA AFICIÓN
JUVENTUD MARIANA
55 (29-26). Campillo (-),
Cañellas (3), Estades (6),
Coll (12), Reynés (7),
Borras (19), Mir (-), Rullán
(-), Darder (8), Oryay (•).
Lanzaron 27 tiros libres
convirtiendo 16. Le fueron
señaladas 19 faltas
personales. Eliminado Mir
en el minuto 5 del segundo
tiempo.
LA SALLE MARISA 77
(35-42). Ciar (7), Pascual
(7), Moyano (6), Trías (8),
Salgueiro (-), Mascaró (8),
Ferrer (12), Hidalgo (12),
Mangiova (4), Ortega (11),
Ramis (2), Alberala (•).
Lanzaron 19 tiros libres
convirtiendo 9. Le fueron
señaladas 21 faltas
personales. Eliminado Trías,
minuto 19 segundo tiempo.
Iniciar este comentario
con la frase de ¡falta
afición! puede ser algo
fuerte, aunque debo
explicarme. La falta de
afición brota por todos los
lados y no voy a dar la culpa
a los aficionados, que en
verdad acuden poco,
siempre los mismos. Si no
los hubiera en Sóllér, cuna
del baloncesto balear, no los
llamaría pero como yo he
visto las gradas llenas me
entristece ver tanto
cemento. Seguramente la
afición quiere ver ganar,
pero con su inasistencia
nunca lo va a ver, mucha
suerte tienen con tener un
equipo, .formado a base de
súplicas, con el esfuerzo de
unos directivos que trabajan
a fondo perdido, con pocas
esperanzas de futuro,
aunque con ganas, ya que ha
sido el único club de la Isla
que ha solicitado los
servicios técnicos de la
Comarcal, para fomentar el
deporte desde la base,
formando muchos equipos
dé mini-basquet, único
sistema para tener un
equipo con garantías, que
nos represente diganemente
en la tercera división, sin
necesidad de americano, ni
de algún que otro
palmesano de refuerzo.
No se acaba aquí la falta
de afición, los jugadores no
tienen una preparación
física, mínima, a los diez
minutos de encuentro se les
con los ojos a punto de
salirse de las órbitas,
respirando fatigosamente.
La técnica es otra histeria,
de la que otro día ya
hablaremos. Si a losjugadores les falta
convicción, por falta de
apoyo deben tener ellos
mismos un mínimo de
. dignidad, saliendo a jugar de
ésta guisa lo único que
pueden conseguir es una
lesión.
El partido disputado el
domingo pasado, casi ni
hace falta comentario, era
de claro color visitante, La
Salle es claro favorito en
todas sus confrontaciones,
pero no es imbatible, con
una buena preparación
física se le hubiera podido
dar mucha guerra, en el
minuto quince del primer
tiempo campeaba un 24-22.
En honor a la lógica debían
vencer los visitantes, y la
lógica se cumplió y no hay
nada que objetar a la
derrota de nuestro equipo,
ZERO
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RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
CICLISME
DEMÀ, "SISÈ CAMPIONAT DE LES BALEARS
DE MUNTANYA", PER VETERANS
D'esquerra a dreta: Alarcón-Gelabert i Benet Rado,
guanyadors de sa darrera edició des Campionat,
acompanyats pes local FELIP MARTIN —en primer
teime—. (Foto Tolo).
Per demà, amb sortida a
les deu i mitja des matí es
Club Ciclista "Defensora
Sollerense" té organitzada
sa disputa de sa sisena edició
des Campionat Provincial de
Muntanya, reservat a ses
categories de veterans, prova
que ve organitzant
anualment des de la seva
creació l'any mil nou-cente
setanta-set.
Sa sortida serà donada
davant es "Bar Don Juan"(Es Través) des Port de
Sóller, fent es participants
es següent recorregut: Port
de Sóller — Ca'n Repuc
(Sóller) — Port de Sóller
(amb entrada per davant
s'Hotel Eden i sortida pes
Carrer Antonio Montis) —
Ca'n Repic - Port de Sóller
— Monument Heroins del 11
de Maig — Carretera del Puig
Major, amb arribada davant
es túnel gran, després de
r e c ó r r e r t r e n t a - u n
quilòmetres.
Com cada any han
promès ja sa seva
participació sa quasi
totalitat de velles figures
illenques. Si no hi ha cap
novetat de darrera hora
podem assegurar que -a sa
línea de sortida es trobaran
entre altres es Campionissim
Guillem Timoner, que ja ha
aconseguit aquest títol tres
vegades guanyador d'aquest
màxim títol regional de
muntanya, en Miquel
Alarcón, guanyador l'any
passat dins es grup B... i no
podem oblidar de cap
manera es local FELIP
MARTIN, es popular
"Felipe de s'Arte de
Toledo" des Port de Sóller,
que no dubtem que lluitarà
amb totes ses seves forces
per deixar ben alt es pavelló
solleric. Ell serà aquesta
vegada s'únic representant
local en aquesta dura cursa
disputada dins es marc
DIA 24 D'OCTUBRE DE
A LES 10 30 HORES
"SISÈ CAMPIONAT DE
LES BALEARS
DE MUNTANYA"
PER VETERANS
A SÓLLER
1982
C§3
S O R T I D A : "BU M JUB* {b fpnfa)
ITINERARI : K» M MUA - Ui BBfXO(soKus) . rai n tatua(»trad* p*r «amat •'l·fa·l U*a t
wrtUa p*« Qur*r "AmtwtU •nti···) -
oá'« uno - MB* DB HUB- r
QUADRE D'HONOR :
UFI 1977» AMT 1978»
A.- Hlqml Burt«r*U~Vi«Ml !*u
AMT 198O»
J*u Qclálwrt
un 1981»
JMO 0»l»b«rt
B.- taUlM -ft-T-rr Ml^ Ml Kartproll-O«brl·l Abraham Oabrl·l Abraham HiiiMl Alaroin
O.- KivMl *«» Ctatll«« TÍMMr-OmillMi Ti»on«r BartMwa 0»at«atí-B*ut Bad*
incomparable des Puig
Major. ÀNIM FELIP!
Finalitzada sa pujada
seran imposades ses bandes
acreditatives des títols an es
nous Camions Regionals i
entregais es trofeus an es
restants participants -ja que
per no rompre sa tradició hi
haurà un trofeo per tots es
finalistes— en es Restaurant
S'Escala des Port de Sóller.
CICLOTURISME
De nou es Club Ciclista
"Derensora Sollerense" serà
es que inaugurarà sa
temporada cicloturista amb
sa tradicional "Baixada a
Sóller" que es disputarà es
vinent dia catorze °de
novembre. Per es següent
diumenge dia vint-i-ün es
celebrarà a Campos sa
s e g o n a d ' a q u e s t e s
concentracions illenques
dets amants des bell esport
des pedal.
Es punt negatiu d'aquesta
temporada, . a punt
d'iniciar-se, a estat sa
suspensió de sa "PUJADA A
LLUC" prevista per es
vinent diumenge dia set,
baix de s'organització des
company Miquel Mas de sa
"S.D.C. Manacorense".
Sabeu estimats lectors quin
ha estat es motiu adduït per
ses autoritats illenques de
trànsit? EL PAPA. Sí, sí, sa
visita del Papa... a sa
Península. . . COSAS
VEREDES...!
JOAÎf
•••
Després de més d'un mes
i mig d'estar apartat de
s'actualitat e informació
esportiva, per raons de* salut,
intentaré fer aquestes
setmanes un breu resum de.
lo que ha estat s'activitat
esportiva local durant
aquest período, començant
aquesta setmana per
s'automobilisme.
Emperò abans sa meva
e n h o r a b o n a an es
c a m p i o n i s s i m P E Ó
AMENGUAL, Soci d'Honor
des C.A.S. Nautilus, persona
sencilla, abnegada i
. admirable enamorada de sa
nostra Vall, que recentment
ha aconseguit per s'esport
mallorquí es títols de
Campió d'Espanya, Campió
d'Europa i Campió del Món
de Caça Submarina,
completant així el seu
"palmarès" que consta ara
de deu títols Nacionals, un
Continental i ríos del Món.
ENHORABONA PEP i
SEMPRE ENDAVANT!
•••
AUTOMOBILISME
ES SOLLERICS I SA
"PUJADA EN ES PUIG
MAJOR"
Es solleric Antoni Roca
fou es primer classificat de
s'Escudería local "Puig
Major" a sa clàssica "Pujada
Automobilista en es Puig
Major", que aquest any ha
arribat ja a sa dinou edició,
dues d'elles organitzades per
s'Escu dèria Drach i ses altres
disset pes Real Automòbil
Club, que inexplicablement
l'any mil nou-cents vuitanta
va deixar d'organitzar
aquesta primera prova des
Calendan Ulne puntuable
pes Campionat d'Europa de
Muntanya. Sa "Drach" va
saber agafar es relleu
oportunament organitzant
l'any vuitanta-un sa prova
baix des títol de "Primera
Pujada Drach-Puig Major",
amb caràcter regional,
essent enguany ja puntuable
pes Campionat de les
Baleais i pes Campionat de
Catalunya de Muntanya, i
fent-se gestions perquè
s'edició del vuitanta-tres
pugui ésser també puntuable
pes Campionat d'Espanya.
En Ferran Gómez de
Sebastián amb es seu
"TOJ-BMW" fou es
guanyador indiscutible de sa
"Pujada" amb un temps de
4'12"07 a una mitjana de
114'285 qms,/hora.
N'Antoni Roca amb es
seu Seat 131 va aconseguir
es lloc setè de sa general
amb un temps de 4'59"89 a
\ina mitjana de 86
qms./hora. Es va classificar
es primer des grup B i es
primer de sa classe novena.
En Josep-Manuel Ortega
Alvarez (Seat 124-1800) fou
es segon classificat de sa
"Puig Major" obtenint es
lloc onzè de sa general amb
un temps de 5'09"70, a una
mitjana de 93'203
qms./hora.
En Maties Pujades, amb
Talbot Rallye 2, es va
classificar en es lloc dotzè
de sa general amb un temps
de 5'09"79 a una mitjana de
83,203 qms./hora.
En Josep-Llu is Miró Julià
amb Renault R-5 Alpine es
va classificar en es lloc
tretzè de sa general amb un
temps de 5~'12"08 a una
mi t jana de 93'307
qms./hora.
Es conegut solleric
Alexandre Pomar amb es
seu R-5 Copa va obtenir es
lloc catorze de sa general
amb un temps de 5'20" 10 a
una . mitjana de" 90
qms./h ora.
Es darrer classificat de sa
"Puig Major", en aquesta
prova a sa que es varen
classificar trenta-quatre
pilots, fou en Joan Oliver
amb Fort Fiesta 1300
aconseguint es lloc vintè
amb us temps de 5'27"77,
SA "PUIG MAJOR"
ESCUDERIA MILLOR
CLASSIFICADA EN ES
"PRIMER CRITERIUM
E S C U D E R I A T R
BALEAR"
Es passats dies vint-i-cinc
i yint-i-sis de setembre es va
disputar per ses carreteres
illenques es "Primer
Criterium TR Balear" amb
sa victòria absoluta de
s'Escuderia sollerica "PUIG
MAJOR", dins es premi per
escuderies, còpant es seus
vehicles tres des cinc
primers llocs.
Varen prendre sa sortida
a sa prova un total de
trenta-cinc vehicles des que
només la varen finaltrzar
divuit, prova indiscutible de
sa duresa d'aquest
."Critérium" que tenia un
recorregut de tres-cents
dotze quilòmetres.
Es primers classificats
foren sa parella Gaspar
Vallés-Ramón, amb R-5
Turbo, amb un total de
4.140 punts.' Sa segona
plaça va estar copada per
Antoni Pizà-Piza, amb
Renault r-5 Alpine, amb
4.283 punts.
En tercer lloc es solleric
A n t o n i Roca amb
n'Hemàndez de copilot,
amb Volkswagen-Golf, amb
4.371 punts. En quart lloc
es també solleric Bartomeu
Coll amb n'Ensenyat de
copilot, amb Ford Escort
RS-2000, parella de sa que
en principi s'esperava més,
classificant-se amb un total
de 4.374 punts. En lloc
cinqu—e es pilot de sa "Puig
Major" Josep Manuel Ortega
amb en Rosado de copilot,
amb Seat 1800, i 4.441
punts.
En es lloc setè, grata
nova, es va classificar es
solleric Joan Oliver amb en
Vives de copilot, amb Ford
Fiesta, amb un total de
4.511 punts.
ES SOLLERIC JOAN OLI VER, SETÈ CLASSIFICAT EN
ES "CRITERIUM TR-BALEAR".
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 23 Y MAÑANA DOMINGO
ESTOS ZORROS LOCOS LOCOS
«
S ¡SI
VIERNES 29, SÁBADO 30, DOMINGO 31
DIEZ NEGRITOS
CINE FANTASIO
HOY DÍA 23 Y MAÑANA DOMINGO
MAD MAX I
EL CHIMEN "DE CUENCA
JUEVES 28, SÁBADO 30, DOMINGO 31
AZÚCAR Y MIEL
' RESTAURAJNTE
MARISOL
J i ' \ ' 0 A ; VAH C O C ' N " iNItn'.Ai:.^:,AL
PJEHT'J DE SÜLLCH
S e d a n c l a s e s
particulares de física y
m a t e m á t i c a s a
estucSiantçs ce B UP, F P,
y COU. Se preparan
e x á m e n e s extf aor-
dinar ¡es de febrero.
Informes: C/ La Li¡na,
72SOLLER.-
m VENTAS •
• ALQUILERES H
• EMPLEOS •
M-1
SPAINMSH CLASSES
FOR FOREIGNERS
COURS D'ESPAGNOL
POUR ENTRANGERS
Tlf. 630254
SE VENDEN PISOS
A ESTRENAR.
Facilidades.
TI. 631676
VENDO .OLIVAR.
Zona Pujol d'en Banya,
cerca mirador del Tren.
Tiene 4.600 m, porche
y cisterna.
Informes:
Tel: 630785
N. 2
SE VENDE LEÑA
r PARA HOGAR
DE OLIVO
Inf. Tel: 630605
N. 4 - -<
SE VENDE NICHO
EN CEMENTERIO
DESOLLER.
Tel: 632697
SE VENDEN NICHOS
, nueva construcción
Facilidades.
TI. 631053
N.6
CLASSES DE VIOLI,
PIANO, HARMONÍA
Y SOLFEIG.
Inf. C/, de Sa
Mar 62 y
Carretera de Deià -
16.
SE VENDEN
CRISANTEMOS Y
TOMAMOS
ENCARGOS
Inf. Ca'n Cera
Junto al Convento.
N. 3
SE VENDEN CONEJOS
DE RAZA PARA
CRIAR.
Inf. Tel. 632697
"t
"Ñ~5
PROFESSOR D'E.G.B.
dona classes de repàs.
Inf.: Telef. 631764 ó Sa
Creu, 7-1 o.
REPARACIONES:
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
"LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES
Jatíe./osé Antonio, 191 - Teléfonos 6306,7^
' ' . '> .SÓLLER'. (Mallorca)-
DISSABTES
HORARI DK
MISSES
(estiu)
St. Bartomeu: 20
L'Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30i
19
St. Felip: 19
ßiniaraix: 20
Fornalutx: 20
L'Horta: 19
Es Port: 20
DKJMENGES ' . . •
StlBartoiiHMi: 9, 12.
18'30Í20 v
L'Hospital: 11
Es Convent: 7'30,'
10 i 19
St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta: 18.
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
Bolsa de Maorie
BANCOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocio«
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterrâneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Válemela
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
Eloctra de Viesgo
F.B.C.S.A.
P.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoz»
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Elèctrica
ALIMENTACIÓN
KRRO, Azúcares y Alcoholes
EH Agitila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
inmobiliaria Metro
Inmobiliaria TJrbis
Portland Valäerrivas
ürbanlzadora Espacia
Urbanizadora Metropolitana
Vallehemoeo
MINERAS
Ponfeirada
QUÍMICAS
Energía e mdustr. Aragonés..,
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Duro Felguera
P.AB.A.
Pinanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
O.A.MP.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Pinanzaitto y servido*
OaJertaa Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Eurovalor-l
EurovalOT-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
PecsB
15-10-82 22-10-32
217
285
246
239
209
232
214
137
205
292
229
202
81
51'25
52'50
75
46
55'25
60
44
134
53
54
270
46
103
95
11
168
64
99
30
11'25
62'50
140
8&
36
19'50
lio
»1
62'50
50
22T07
266'94
216
280
245
239
209
226
222
136
205
293
230
84
50
51'75
73
56
42
127
52'50
52
270
101
96
62
99
29
12
64
9
130
64
45
16
91'50
61'75
30
48
227'05
267'3T
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ESGLÉSIA EN CAMÍ
DE SOLLER AL COR D'AFRICA
Després de quatre mesos
de merescudes vacances a
Mallorca, i després de passar
un parell de dics per Sóller,
volem que Mossèn Francesc
Miniar i Servera, que durant
un grapat d'anys va ésser
Vicari de Sant Bartomeu,
e n s d e i x i a l g u n e s
i m p r e s s i o n s , amb la
senzillesa d'ulls nets i cor
t r a n s p a r e n t que e l
personalitzen.
—Amb c¡iiins capellans
mallorquins treballes al
Burundi, Xesc?
Actualmente formam
l'equip de Gilongo els
cape l l ans mallorquins
Sebastià Saloni, Llorenç
Riera, Jaume Mas i jo
mateix.
—Perquè cal que ajudem a
aquestes esglésies joves del
cor d'Africà?
Certament la raó c!c la
nostra col·laboració no és
perquè es tracti d'Esglésies
"filles" i ser nosaltres allà
els r ep resen tan t s de
l ' E s g l é s i a "mare".
Senzi l lament , intentam
manifestar allà que l'Església
africana és germana de la
nostra, una germana jove
però que pot arribar molt
CENA DE COMPAÑERISMO
L a A g r u p a c i ó n
"Daiiçadors de Sóller y
Escola de Sa Defensora",
celebro el pasado sábado
una cena de compañerismo
en el restaurante "Ca'n
Jaume", acto simpático y
agradable con el que cada
año acostumbra a dar o por
finalizada su temporada el
m e n c i o n a d o g r u p o
folkórico.
El grupo, dirigido por el
dançador Juan Bautista
Rullali, el popular "Joan
Sabater," lleva en sus filas
a l g u n o s de los más
r e p r e s e n t a t i v o s
c o m p o n e n t e s d e
agrupaciones de épocas
pasadas que marcaron una
época de esplendor en Sóller
como Dançadors de Sa Vall
D'Or" y "Brots de
Torongers", entre ellos 1s
veteranos sonadors Gabriel
Vila, Pedro Magraner, Toni
Sainpol, y el simpático y
siempre alegre Toni Sócias,
recientemente desaparecido.
La labor desarrollada por
la agrupación d'En Joan
Sabater no se limita
exclusivamente a las
actuaciones en hoteles o
actos públicos sino que sirve
d e p l a t a f o r m a d e
lanzamiento para los
pequeños alumnos de la
Escola de Sa Defensora, que
de la mano de la dinámica
Juanita Reus son la más viva
y palpable muestra de la
pe rmanen te inquietud
existente en Sóller por
conservar las tradiciones y
bailes de esta tierra.
Al final de la cena, los
sonadors desenfundaron sus
instrumentos poniendo
alegre y musical broche a la
reunión con unas cuantas
piezas de su repertorio. No
hubo baile en evitación de
que los saltos de la Jota o
las vueltas del Bolero
estroperan alguna que otra
digestión.
NICOLÁS DIEZ
l l U D N .
—Ens dius lo positiu que
ivality.au allà en quant a
tasques els capellans i les
religioses de Mallorca?
Això haurien de dir-ho
més tols ells, els nadius.
Certament que el més
fonamental és la transmissió
de la fe i la construcció de
l'Església, amb actituds que
facin entenedores les
paraules d'amor que són la
clau de volta de l'Evangeli.
Doncs el més positiu de la
nostra feina és que no volem
fer tant "coses per els
altres" com fer coses "amb
els altres". In tentam
solucionar, juntament amb
els barundis els problemes
més greus que ens envolten.
Als països de missió es
treballa amb solidaritat. La
n o r m a l i t a t d'un treball
seriós i no personalista, es
pot veure gairebé pertot
arreu. Jo diria que som més
paternalistes aquí quan
pensam amb els "negrets"
que són "pobres" als quals
nostres els ho hem de donar
lo t . Aquesta imatge,
s o r t o s a m e n t , no es
correspon amb la realitat de
la nostra inserció al país Í de
la tasca que hi duini a
terme.
—L'experiència que més
ha influi't dins la teva vida
durant els tres anys passats
entre els barundis?
L ' e x p e r i è n c i a més
enriquidora per a mi ha
estat la descoberta dels
barundis. Els seus costums,
la seva .cultura, la seva
h i s t ò r i a . . . P u c d i r
sincerament que del que he
gaudit més ha estat de parlar
i estar amb els barundis.
—Al llarg de les jornades
intensives que sens dubte
realitzau, potser tengueu a
l'abast alguna distraccó o
esplai, malgrat l'ambient
fortament su Ix lesen v o lupai
del paí's?
Una característica de la
nostra vida a Gitongo-com
la de les Germanes de la
x.
Caritat a Mutaho— és ser
una vida molt ordenada, no
obstant esser a vegades
intensiva i gairebé dura.
Però a entrada de focs. a
par t i r de les cinc de
l'horabaixa, no hi sol haver
activitats. Llavors la nostra
activitat habitual és lectura,
música, volleyball, passeig,
és com a. ritual escoltar
Radio Exterior d'Espanya i
jugar , la internacional
canasta.
—Creus, Xesc, que seria
possible que un dia fóssiu
expulsats del Burundi els
m a l l o r q u i n s i demés
missioners que hi treballau?
No s'ha d'excloure.
L'actitud del govern del
Burundi envers de l'Església
és més aviat freda, quan no
és negativa. En els darrers
quinze anys els govern ha
engegat més de cent
missioners europeus. Tot i
sabent que tenim sa pell a
s'estenedor, t rebal lam
tranquils.
—Es comprèn que ha de
ser dur pels missioners ésser
expulsats d'un país on hi
anari per ajudar i donar-vos
d« ' s in te resadament als
germans. Només que,
respecte d'aquest punt, pens
qìJw-igualment ens hauria de
doldre a nosaltres, veure
com amb facilitat són
engegats estrangers pobres,
marginats profunds,, que han
vengut aquí a cercar un
treball per a poder menjar.
Aquí mateix, a Mallorca,
sovint es fa fugir sens cap
escrúpol, a centenars
d'africans i sud-americans.
Sens dubte que aquesta
actitud és anti-evangèlica.
Crec que en justícia els
cristians ens hauríem de fer
conscients del seu problema
i tant de bo que cercàssim i
aconseguissim mitjan ts per
acollir els immigrant ja que
són germans nostres.
Gràcies, Francesc, per les
teves intervencions, i que
puguis treballar molt de
temps amb els germans
n o s t r e s d ' A f r i c à , on
l'Església de Mallorca et va
assignar .un Hoc i et va
confiar una missió.
Maria Carme Fernandez
•.*•-
Itamar
restaurant
Pida presupuesto
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